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tlins labor-aibles y ftestn* de -giiardur 
^cÉando dinero por las ventemillas pai . i 
que la genle gr i te en cnunto le vea venir: 
«¡Viiva el ¿ o n d e de Roinanone.s!», y pó^er 
dar de wte modo e-n c^ara a\ de Alhuce-
i r i i u s y a don Miguel , qu'g r r c o n que le 
imn tia/nulao». 
y s é p t i m a . — C o n t r a t a r s e Ctón la péWu-
A SEÑORA I rti«rtó «Fioía/üa;^ p-aija ktposar» en tiíia 
' colección de « c a r a s ffjáe», con destino a 
pdrtailas de revisias de pos t ín . 
Se nos ocui i-cn otros mi l inedips áe pro-
paganda «roimwionistii pe r sona l» , per.) 
no iiLieremos iiaeer m á s largo este laj'tívn-
fp. Con los apuntados creemos que bas-
t a r á n para iliacerse el a r t í c u l o . 
Y a ve el conde que en modo alguno 
deseamos su eclipse, 'sino que nuest r o 
deseo es que su nombre es té en todas las 
cabezas e spañ das—con los cora/onos no 
l uav m á s pro])agani(ia qíie la de l a s a-.--
cion^fi b t u M i a s — , por los siglos de 
glos. Amén . 
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D o ñ a M a r í a C u e s t a S a l a 
A O X J D A . I > E r V I E I X X ^ I C U T E 
( D E L C O M E R C I O ) 
HA FALLECIDO E L DIA 21 DE ABRIL DE 1917 
a l o « s T O a r i o s d e e d a d 
después cié recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I TE* 
Sus desconsolados hijos don Manuel, doña Carmen y doña Isabel; su hijo po-
lítico don Manuel Salas, nieto, hermanos políticos, sobrinos, primos y de-
más parientes, 
SUPLICAN a su-! amistades la encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a la condu ción del cadáver, que 
se verificará, a las cinco de la tarde del día de hoy, desde 
la casa mortuoria, en el pueblo de Monte, barrio de la 
Albericia, número 90, al cementerio del mismo; favores 
por los cuales les quedarán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará el lunes, a las nueve y media de la mañana, 
y los funerales a las diez y media, en la parroquia del ya citado pueblo de 
Monte. 
Santander, 22 de abril de 1917. 
Funerar ia de Ceíer ino San Mar t ín .—Ai ameda Primera, n ú m . 22.—Teléfono 481. 
Maura hablará el 29 en la sible que acierten. Los «pie iianzan la es-pecie ilc qnc don Alvaro íha hecho crecer sus millones en esplendiólos y legales ne-
gocios mientras ha esí&do a l frente <iel 
(iubierno, ^ g u r a n K - n t c no vam deaúami-
nados. Aquellos que pimusan que el s eño r 
Figueroa era irn ansioso, y qnc es!a vol-
tereta le ha sabido a rejalgar, porque 
tiene por «sécula eecu lo ru in» que despe-
dirse de la jefatura del part ido l iberal , 
casi de seguro que no han errado el ca-
mino. Pero a fe juramos que quienes 
pieoisan que el con<de,,con esta c a í d a ya 
no t e n d r á ocas ión de volver ia ser popu-
lar, e s t án en el mayor de los e¡ rores. 
Con dinero,' en E s p a ñ a se es siempre 
popular. L a populai i i h o l va. siempre uni-
da a l dinero. É jemplp : jqsé l i to , Relmon-
te, TJrquijo. Eclvevarrioi:!. Sin dinero, la 
populari-dad es sólo local. Ejemplo: «íía-
r ibaldi», «nolmeS)). nZacar ías» . . . 
Ñosb t ros nos ivasnos q pérmitk" 'indi-
carie al conide de Roinainones vanos áno-
dos de «er el «amo» de E s p a ñ a . Nnsoinw 
no podemos consentir, on modo alguno, 
que un hombre como (Ion i A l varo caiga 
en el osli-acismo, idéspítés de su vi de de 
«sacrificio» por el pa í s y le damos gra-
fcüftamenite las siguientes reglas para ser 
m á s popular q w el da l lo . 
iPr imera n^gla.—i(ias¡tar medid milhai 
en subvencionar a todos lo>s «nitores có-
mico© ¡de l a nac ión y a todas las ciipie-
tistag, para que .en sus obras y can La res 
iianten ú n i c a m e n t e las excelem-ias de él, 
como gobennanie, como par tka i lar y co-
mo minero. 
¡SeguTOhi.—Colocar din l l á m e n l e déla l i -
be del fondo de lodos los_periódlicos—ex-
cluido e | « l l i a i io laiiversal). . porque eée 
no le lee m á s que s u corrector d e prue-
bas—, una ñola semejiante a la bale in-
serta la «Caceta», refiriéndiKs'e a l a fa-
milia real: «El conde de Rdujaffiones con-
tini'i;i smi novedad en s n importante s ; i -
lud, etc.» 
Te rce ra. —A p roverihar ha ci > i iicldei 11 da 
d e ijiie aiioivi no se dan ¿serles» en las 
cajas de cerilLa>s d e (lie/., por la éa i e s t t e 
del papel, para hacer por s u cuenta y 
regalar a lias fábr icas de fósforos tma 
enorme edifffóll numeivida, en qu* a p a -
rezca e l bueno del homhre e n disii idos 
momentos de sn tinada vida polffóQa, y a 
recibiendo (".omisiones de maestros Carné-
lieos, ya i'iñendo a Hrocns, y a del hra/.o 
n m don Holdíunero y otros d e s u vidifl 
pr ivada, ya haciendo deidaracioncs i§pn-
saGionaíes a su portero, ya. locando el 
acordeí'wr, ya c o r t á n d o s e 'los rallos, ya 
firmando algi'in contrato para enviar m i -
neral a I n g í a t e r n a , etc., etc. 
Cuarta,—-Crear unas cajpjillas de .ta-
baco linham» hien nuaci/as, que llev(ai en 
l a cubierta su retrato y ivgalar] , is gpa-
tu ík inu-nte a ¡ o s fumadores y.ia los no fu-
madores, en la seguriidad d e qnc se rán 
las m á s solicitadas. 
Quinta.—Mandar escri'hir a Antón del 
Olmet, para que lia iuclnya en s u colec-
ción de hombres cé lebres , su vida y mila-
gros.., y repart ir la profusamente, junta-
mente k m ñ m s e i í e de cupones, que den 
dereciho, medianil ' sorteo, ¡i m\ hotel en 
la Guindalera o una rento vi tul ic ia óe 
doscientas m i l pesetas. 
Sexta. — Salir en au tomóvi l .iodos ¡oís 
Leemos en «La Acción»: 
E s t á n ya ul t imados los detalles del im-
portante acto en que el insigne estadis-
ta don Antonio Maura p r o n u n c i a r á el 
discurso-resumen de las conferencia's ce-
lebradas en el Hotel Palace. 
El acto se c e l e b r a r á , definitivamente, 
el domingo, 29, a las diez en punto de 
l<a m a ñ a n a , en la plaza de toros «le Ma-
dr id . 
Ha sido imposible encontrar sitio que 
r e ú n a ' m e j o r e s condiciones, dado el nú -
mero de personas que desean o i r al in-
signe 'hombre públ ico , cuyas palabras en 
los momentos presentes han de tener ex-
t r ao rd in a.rla 1 ra n síiendenci a. 
A pesar d e que en la plaza d e boros 
caben cerca de 20.000 almas, contando 
c o i que se habili te el ruedo poniendo si-
llas en él, será o r e ^ a r i o res t r ingir la en-
trada, a l i n de que no se queden sin loca-
lidad los miles de personas (pie lâ s tienen 
pedidas, y especialmente las s e ñ o r a s . 
A é s t a s les s e r á n reservados los pal-
cos. 
El estrado se c d o c a r á probablemente 
eji la meseta del t o r i l , colocando en él 
un tornavoz, a fin de que se pueda oi r des-
de todos los lados de la .plaza, lo mejor 
posible la voz del orador. 
En la JuVenitud Mauris ta , que es la or-
uani/'.tdora del acto, se recilM'ii 'por mi l la-
i es la.s peticiones -de localidades, y a lin 
d e oiganiz . i r mejor este servicio se ha 
acordado hacer tá i ' j e tás COÍH l'as localkla-
d&S 'iiinieraflas. 
i i ono puede suponerse, el hecho sólo 
d e q u e tan-tos miles de ciudadanos-se 
petóaai en estos momentos para o i r la 
voz del e spaño l insigne, en el que tiene 
puestas sus miradas la nac ión entera, es 
le una gran importanci'a, 
V lo que diga el s eño r M a u r a se rá m á s 
iniporlanle a ú n para el p a í s , desorienta-
do y desesperanaado por 'una polí t ica que 
un juego de coniipadres. 
* » » 
Sabemos que son ya numerosos nues-
tros correligionarios isainandennos qué 
l i en a Madr id a esencbar al s eño r 
Maiuvi . 
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Aquí se le quiere al conde. 
Medies para hacerse popular. 
Tdda E s p a ñ a anda estos d í a s dicien-
do a voz en cuello que el conde de Ro-
manones, por mor de la /.ancadilla avie-
sa de G a r c í a Prieto, ha. •pinado las botas 
p o l í t i c a m e n t e . 
, A este tenor todo el mundo se í<ree en 
e i deber de echar su cuarto a paree, y 
entre dimes y diretes ponen a l travieso y 
.malhadado ñ a i d e que tío hay por donde 
cogerle. 
V puede que lodos tengan razón . Es 
d v i r , todos, no. Los que opinan que el 
conde met ió la pata hasta el muslo, ^ai 
pensar en la posibil idad de nuestra in-
n-i vención en- la guerra europea, ps po-
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T I R O N A C I O N A L . : - - D i a f r a g m a s . 
L A L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—Ém el sorteo de la lote-
r í a verificado hoy, Jian resultado premia-
dos ilos siguientes n ú m e r o s : 
' Con 150.000 pesetas. 
967.—Ma-diid. 
Con 70.000 pesetas. 
o (. jx __.Ayamonte y Hilba<». 
Cotí 30.000 pesetas. 
t; o;'i —Madr id v 'Buidos. 
Con 2.500 pesetas. 
!3.709.— S A N T A N D E R y Zaragoza, 
v-n.r.si.—l'ortbou y Murcia . 
5.879.—«La Cai id ina y Barcelona. 
22,088.*—Talavéijál «le la Beina y i 'ü ima. 
17.979.—JSegovia y Crianada. 
2.17'K—«Madrid y San Sel)ast ián. 
-J.ÍM-X.—.Barcelona y M á l a g a . 
S.lH.k^ Madrid . 
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FORMACION F E M E N I N A 
"la IÍIQI1, conduc fá con sos t r a s 
la carraza de a ci" 
Domingo, 22 de abril d e i g i T * ^ 
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El lunes ú l i imo , con motivo de la fiesta 
de La Mutua l idad escolar, celebnada el 
domingo anterior, publicamos -en ^ estas 
columnas una impres ión modes t í s ima , 
como 'nuestra, del miscurso e locuent í s imo 
pronunciado por la s e ñ o r i t a Gui l lermi-
na de^Pablo. inspectora dé primera ense-
ñ a n z a ilc la provincia. 
A l hablar de esta culto y distinguida 
joven pasaron por miestria mente los 
ttombres ile la-s se f io rüas Mar ía de Echa-; 
ni v Carmen d - ia tó^pa, a efuieñes I rn .os 
beaudo lamidén ocasáÓn de e s i a K d i . ' i r y 
aplaudir en Sanlander. y al ocuparnos 
d e wns 1;.lentos y de sus singulares ac t i -
t u d e s para e.\teinori-/.arlo'S, aludimos de 
pasb, en un inciso, a las muy ilustradas 
profesoras de la Normal, a l e n t á n d o l a s a 
¡odas para «pie prosigam con fe en Bü no-
ble sacerdocio e d u e a ü v o , y , e x c i t á n d o a la 
o p h d ó n para que festejara, t r iunla lmen-
te, el paso de tan estudiosas jóvenes por 
entre .nosotros, de las cuales, eomo de 
otras muchas que en E s p a ñ a se dtstih-
guen por su saber y su 'cultura, tanto y 
tanto podemos aprender los hombres. 
A l t e rminar aquella i inpresión nuestra, 
déc ia inos t ambién que é) logramos edu-
car a. te mujer para las luchas y eiuse-
ñanzias de la vida., ella, seguramente, sa-
baú sei' tan útil a la lani i l iu y a la so-
ciedad que, a falta de hombres dispues-
tos pana, el «acr i í ie io , t o m a r á a éd cargo 
la noble empresa, de reanimar el espí-
r i ;u y el entusiasmo naidonales, acrecen-
la rá nuestra grandeza y rcedifrciará una 
nueva y gloriosa, patria. . . 
Y no n o s equivocamos al pensar as í 
de la mujer, que m i s í a educarse pura el 
l)ien general. Ella acaba de eon f i rmárnos -
lo. I'orqne ai 'tiempo 'mismo ipie la s eño -
r i ta de 'Pablo nos daba una gal larda 
prueba de sus entusiasmos pa t r ió t icos , 
otra c o m p a ñ e r a suya, según leemos en la 
preneá de Madr id , profesora de la Nor-
mal de Valencia, doña Mar ía (larbonell, 
levantaba BÜ voz en la Escuela ilel Hogar 
en ipro de lia edueac ión femen'ina. 
Ante , numeroso y diistinguido públ ico 
evsuidiii las dos tendencias educadoras: 
La•tradicTonalista y la radical , y l a actua-
ción de la mujer m ambas. Puso de re-
lieve la iiecesidiad de i l u s t r a r a és ta pora 
todo, ya que en el porvenir no se puede 
leer y madie sabe los dnes ~qne Le e s t a r á n 
Reservados a l va lor y a la inteligencia 
feiueninos; pero que seguramente i r á n 
m á s a l lá de los que les s e ñ a l a la escuela 
h is tór ica . 
Combat ió la conferenciante la teor ía 
radical, iiiadaptable a la.s costumbres de 
nuestro pa í s y a la idiosincrasia femeni-
n á , y dijo i|ue a |a uiujer bay que alejar-
la dé la pol í t ica baja y execrable, para 
evitar que é s t a corrompa lal sexo débil 
conio lia corrompido al fuerte. 
iLa figura superior representa l a gale-
r í a de t i ro de i u s i l vista desde la entrada 
del públ ico. A la izquierda, edificio de ser-
vicio y terraaa. 
X,a figura del centro, Ja misma g a l e r í a , 
vista desde la pa r t é^de los blancos. 
iLa inferior, planta de la ga le r í a , y edi-
ficio, donde se van, de derecha a lizquier-
da, los 12 puestos para tiradopes; a con-
t i n u a c i ó n , la. t r ibuna regia, con otro pues-
to de t i rador . L a l í nea marcada en el efe 
horizontal de la g a l e r í a es u n a barandi-
l la de madera de s e p a r a c i ó n entre los t i -
radores y el públ ico que presencie las 
tiradas. , 
A la Azxjuierda, plan'ta baja del edifi-
cio, compue-sta de una habitación 
a r m e r í a , o tra para gnardarroMjfl 
tiradores, seguida de ila sala de juntas 
sillo W . - C , u n vest íbulo centralyj 
dependencias ul i l izables para Sus Mi 
tades, con W.-C. independierite«, ydt 
d i ñ a r l o para los socios. En el centiiS 
escalera de acceso a la terraza. 
í Junta 
.no 
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E l objeto de los diafragmases el de que 
los Aradores faciiliten su t i ro y preservar 
de cualquier dispa/ro que pudiera desviar-
se de ila l ínea de aqué l . 
Estos d i a í r a g m a s l levan sus correspon-
dientes «pa raba l a s» ¡horizontales e ' incli-
nados en la parte superior. 
La pr imera figura de la izquierda re-
presenta un diafragma con tres troneras 
o aspilleras, correspondiendo cada una de 
e'Uas a u n puesto de t i rador, el cual se 
e n c u e n t r a i n m e d i a t a m e n l c d e l a n t e d e la 
m i s m a , M i s t a de . f r e n t e al t i r a d o r . 
La liguira de la derecha r e p r e s e n t a el 
m i s i u o d i a . í r a g m a , visto deedíe. el p a ñ i -
peto. 
La figura central v* una sección verti-
cal del diafragma. El plano inclinado su-
perior de la izquierda és un ((parabalas, 
a s í como el ihorlzonlal de la derecha. E l 
primero evita ¡¡os rebotes qule pudieran 
'ocuirrir en el segundo o tercer diafragma 
(puesto que ,¡os diafragmas son tres, pa-
ralelos), y el segundo evita desvíos de pro-
y ctiles en sentido vertical. 
listos diafragmas e s t án fonuados: por 
t^u parte anterior, de madera de roble; 
par la posterior, de ladri l lo , y entre am-
bas, t ierra . Los "pa raba l a s» , con madera 
eu aiulias earas, rellenos igualmente de 
iiierra. Existen, .ydemás . diafragmas late-
railes, para evitar los desvíos correspon-
dientes. 
Por ú l t imo se ex t end ió en consideracio-
nes acerca del e spec tácu lo que ofrece l a 
hórrida contienda que eista desnioroiuin-
do al mundo, lo cual lacaSQ obligue a l a 
mujer a conducir eon sus brazos la ca-
rroza de ta c iv i l ización. 
Toilo esto d e c í a doña M a r í a Carbouell, 
al Mempo misino que la señor i t a ( lu i -
l le rmina de Pablo pronunciaba, ante un 
públ ico , que l a a p l a u d í a constantemente, 
una, p e r o r a c i ó n o p o r t u n í s i m a , em l a que 
palpitaba, ainsioso y febril , el mismo ar-
doroso entusiasmo que inspirara :as pa-
labras de la distinguidla profesora de la 
Normal de Valencia. 
* * * 
«Ale jandro Dumas, hablando de las m u -
jeres—es detalle que recoge. Van Tr ich—, 
las clasifica en imijeres de iglesia, muje-
res de casa y mujeres de lia calle, b sea: 
religiosas, caseras y caUejeras .» Para 
Dumas, por lo visto, no existe ila mujer 
inlteléctual, y, siin embargo, dentro de 
osa clasif icación, podremos encontrarla. 
Nosotros tenemos para la mujer religio-
sa muy sinceras alabanzas. El la cree, y al 
creer, se hace cargo de que ha nacido pa-
ra hacer honor a su e sp í r i t u , ob l igac ión 
que laicaliza a todo ser inteligente y l i -
bre. iPorquie «desde Job a Prometei>—en 
frase de Eugenio Pelletan—, y desde Pro-
meteo ihasta Fausto, la Humanidad está 
(umt.imiamente resolviendo este enigma: 
¿Quién eres? ¿ P o r q u é existes? ¿De dónde 
vienes? ¿Adonde v\as?» 
«Y ¿qué g a r a n t í a tiene el e s p í r i t u de en-
contrar la isolncióu? Una sola, y le basta: 
el deseo que tiene de hal lar la , iíl a f á n de 
buscar, no es, en nuestra lalma, m á s que 
la a n t i c i p a c i ó n de la verdad: La sobera-
na a r m o n í a no se e n g a ñ a a sí misma; no 
ha dado l a a s p i r a c i ó n a nuestra á n i m a 
como e l cebo de un e n g a ñ o . Por donde ha. 
puesto la sed, ha puesto l a fuente. ¿Quién 
puede admi'tiir un momento que. Dio,-; s e -
ñ a l a la verdad a l presentimiento para es-
condérse le a lia razón? Entonces no s e r í a 
Dios, s e r í a su propio m e n t í s . . . H a b r í a en-
cendido en nosotros u n deseo que ser ía 
un suplicio; 'hubiera hecho de nuestro 
m á s sublime instinto, un infierno..)) l ia 
mujer religiosa merece, por tanto, como el 
hombre creyente, la m á s grande admira-
ción. .Siga.," pues, como hasta a q u í , for-
m á n d o s e la mujer en los santos y salva-
dores pr incipios de la fe caltólica. 
Hablemos ahora de las mujeres «de ca-
sa)), esto es: de lia (hija, de l a esposa y de 
la madre, que, educadas en ejemplares 
e n s e ñ a n z a s y conscientes, por su i lust ra-
ción, llegan a tener el conocimiento nece-
sario pa ra el cumplimiento de sus debe-
res. 
L a h i ja , en este caso, s e r á un vivo ejem-
plo de amor ¡filial. E l concepto de su de-
ber y de su dignidad (habrá de estimar-
le tainto que, antes de encarnecer el honor 
de s]i famil ia y la pureza de su v i r g i n i -
dad, d e s e a r á mori r asesinada, a la ma-
nera que lo fué la bella joven de que no 
ha mucho nos hialdó la prensa, que com 
s in t ió m o r i r , gloriosamen'le, antes que ne-
ceder a las bajas pasiones del que preten-
día ser su seductor. 
La esposa no debe olvidar—nj lo olvi-
d a r á si l i a sido formada en el conocimien-
to de sus deberes—que si su dependencia 
es un yugo, es tambiién, como apunta la 
ilustre"esenitom M a r í a del P i l a r S inués , 
su amparo y su protecc ión . La casada 
debe siempre tener en cuenta, esta hermo-
sa frase de San Dernardo: «La vida aca-
b a r á para ella donde termine su a m o r » . 
L a madre , soberana del i iogar , es, se-
g ú n se ha dicho llantas veces, J a figura 
m á s noble y m á s poé t ica que nos presen-
ta la humanidad. «Si deseáis—dice Fé -
rr iz Villeda—-hallar en la t ierra algo que 
dié idea de la perfección divina, buscadlo 
eai lia m a d r e » . Con esto creemos haber he-
cho su mejor encomio. 
Y siguiendo la .clasificación que de l a 
jnujer hace Dumas, diremos que la «de la 
calle» s e r á la que no encaja, en n inguno becerrada organizada a beneficio ( i 
de los ejemplos precedentes. Es la sínte-1 Mutual idad Maurista, y que se ha 
sis unís breve y car i ta t iva que, a. nares- j brar esta tarde, si el sol no so cans 
tro ju ic io , puede Imcerse de la mujer ca-1 estar tanto tiempo encerrado entre 
llejera. 
* * • 
En la formación de la mujer debemos 
t rabajar por que ésta, aspire, con verda-
deros anhelos, m á s que a la aristoeracia 
que otorga, la io r tnua , m á s 01111 (pie a. la 
de l a sangre, a la aristocracia de ha vir-
tud y del talento, que es l a m á s soberana 
de todas las la r i s tocráe las . Tan necesario 
es esto para la mujer y t a n _ ú t i l - p a r a la 
sociedad y la pat r ia , que, los afanes con-
trarios, suelen acarrear al sexo débi l las 
mayores desventuras, ítaies como las que 
luiedeii derivarse del esplendor y del lujo. 
La Historia nos da un ejemplo que no 
debe olvidar j a m á s la 'mujer. 
((Un día—leo en una obra que tengo .a 
la vista—, M a r í a Antoinieta env ió su re-
trato a esa madre. En él aparecía . , confor-
me a su g i K s l o , adornada de diamantes y 
plumas. 
— H i j a mita—Le contes tó la austera anís-
tr iaca—, debes de haberte equivocado: el 
r e t í a l o que he recibido no es el de u n a 
reina de Francia, sino el de una come-
dian ta .» 
'Esta, severa lección no logró curar Q 
M a r í a Antoniela. En 1776 hab í a recibido 
del rey, en pocos meses, diamantes por 
valor de m á s de cien m i l escudos, y toda-
v ía le exigió un collar ,por el cual el joye-
ro pedía, seiscientos mi l francos. 
Amables lectoras, este collar no taé di 
ú l t imo de M a r í a Antón i ei a. 
Dien lo sabéis . 
E l ú l t imo collar de la infortuinubi reina 
de Francia, fué un collar de sangre. 
Recordad que m u r i ó en el cadabso. 
C. V. P. 
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i i u m 
Supongo, m i bella amigo, que te .habrá 
sorprenilido ver llegar m i car ta ú l t ima , 
llevada a toda prisa por el elegante «bo-
tones» que me ihe echado para estos me-
nesteres. 
E l ta l ((botones» es un regalo de un buen 
amigo mío , Luiis Rico, que maneja los lá-
pices con no poca fortuna, como h a b r á s 
podido ver, y cuyos dibujos tienen un esti-
lo muy elegante, bastante personal. 
Héme , pues, convertido en un tan ele-
gante cronista, que, ya tengo ihasta «boto-
nes)) para illevar la correspondencia; y 
que el pobre comprende todo el i n t e r é s 
q u é pongo a l escribirte, y en cuanto dejo 
mi carta en sus manos echa a correr de 
ta! manera, que (habría de ser un galgo y 
no podr ía correr m á s a pmsa. 
Bien iha hedho m i amigo en cedérmele , 
porque es la verdad que cada vez alimenta 
m á s m i deseo de escribirte, acaso ¡porque 
sé eónio en ti va a la par aumentando el 
de recibir mis cartas. 
Y en la de boy só!o intento acabar de 
an¡mart.ív para (pie no dejes de asistir a la 
Yo, en parte, me explico que el 
quisiera acudir a la fiestü. El sol, 
astro rey, es un tanto nrgulluso; aa 
brado está a ser el m á s resplandecía 
sin r ival astro en todo ol universo,y,! 
duda alguna, te \ ¡ó a t i , a tus amli 
las que van a presidir la ourrida, cni 
os probabais la manti l la delante del 
jo, y p e n s ó que era m á s prudente ni 
se, que exponerse a salir derrotaí 
aquel torneo de esplendor y heim 
que iba a tener lugar en la plaza,í 
pretexto de ver cómo unos jóvenesíí 
ñeses , valientes y entusiastas, fii 
unos toretes que, si no son miuravj 
s á m e n t e , se les parecen bastante, 
dicen que tienen cuernos. 
Y as í estuvo el sol un día y otro 
ilir, muy envuelto entre nubes y 
como enfermo que necesitase m 
cuidados. Pero se conoce que los 
ast'ros le afearon la conducta, aquíll] 
da que n a d a ' t e n í a de ilionrosa, y 
duda para dar en cara a .los mi 
res, se presentó radiante y conn 
mas fastuosos d í a s de gala ver 
Y as í promet ió estar boy, y 
qué se me figtíra que va a ^""P^J 
mesa. Porque en los pairos, tondií 
rreras van a luc i r toda su arrop 
lleza la.s m o n t a ñ e s a s , tocadas del 
tilla. e,spañui!a, y romo no ^ a ^ 
una, por ser grande la animación<K 
entre ellas, fuerza es que P011?*̂  
cuanto e s t á de su parte pan itm. 
invencibles armas. , 
Y con ello saldremos gananJ 
los que vamos de espectadores3i»i 
y me refiero a los hombres s0'^?^ 
que si vosotras, las mujeres, ft»^ 
contrallo el modo de ser en tód» 
la vez espectáianlo y espectaapí^ 
m á s ha de ser en esta ocasión 
vuestra belleza (piden presi^ 
da por Leonor Fe rnández " " ^ ' ' i y 
dr íguez , Carmen Góncz hainD6 i 
de la Llama, ante cuya ' b e r n i o ^ 
desgranar los jóvenes toreros e 
laño madrigal , que lleva en s" 
la va led t ía v el arrojo de la ',a¡*¿j 
Y-pa ra m í será el mayor pJ^ 1 
telo contar m a ñ a n o , amiga i"1 
jo la presid 
riño, don Jo 
provin 
motivo de 
fué otro qi 
res rirculadof 
azúcar en 
I <tó dicho 
i-sa deapac 
r en nuest 
a la Jur 
linenU1 Ihay 
p&ra el abas 
1 y de la pro 
pedidos que 
«Iguna.s otra; 
lo tenían con 
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N O T A S _ R E u l ' 
POR TELÉFONO 
•MADRID, 21.—El ^ ^ i M 
E s p a ñ a , señor Guisasola, ^ . ^ f 
Homa dentro de tres u |,11ial,':|¡1̂  ' 
ta do en Paila ció para despe 
- E l señor Lmpie ba ^ t a a ^ 
paira dar las gracias al KL:,| (]?líl 
I.raimiento de director genen 
dia c iv i l . 
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AAN FRANCISCO. ^ 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías '.rinarias. — Cirugía general .—Eníer 
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y media 
\ una, excepto los íestivos. 
BURGOS. NUMERO 1. I.o 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador da lot Tribunales. 
V E L A S C O . i . — S A N T A N D E R 
A N T O N I O 
CIRUGIA G f N É ^ 
Partos.—Enfermedades de 
urinarias- ] 
AMOS DE ESCALAN^' 
^ | ^ ¿ a n e c e 
señor V 
' Q ^ 1 Consejo 
b a j a d o ; 
a ^ í ' ^ ' - l o 




de la Facultad de 
Consulta: de diez a 
Alameda Primera, 
^ la ÜI"a.' ^ 
Medicó' .e ' 
una y ^ 
10 y i». 
b 'W, 
m h , ROEBt-O CANTABRO 




' \-n^tUí. ' de Liérga 
^ f e ^ r a t u n 
tító i n t u i d o por la 
téfi"«i ue multia u ja c 
^ S p o ^ ^ - v ^1 retraso de la 
el acuei 
Ltérgan€e d i * 
un terreno, en 













.J9ic¡6n tie _ retraso de la 
m j Á ^ * ^ c a p i , a 1 ' e l 27 
^ último- Acuerdos 
. .,, ^tado do precios medio; 
j '1 '•..ll.u el suministro a las 
"""n,Uh.s di; esta, provincia 
„«« • 0 f , . í . . i mes de mam). 
& o n d Í ^ d o el í i ."e^.r fa.ruIf ai i 
I ;":";r; a'i.pririr varios medka 
FP1^1^deslino a la fanmicia d 
ivo 
J^;^:;;N1"!,cnenlas . i gu imt . - s : 
^ p r u ^ ( | ; i n P n t « S en el Manicomio 
I r - ' C m ' I ' ' 'I¡"6' l l " |,ill,,|l,,Í!l' í,n ,'1 ¡Esii" ' • . i , . n.naiuiciones en impue-n-
fr-l '" '•"!• ';: ,•;, V.hío. -n la ^.•ret.era pro-
< •/•.los a Valdearroyo; la de 
^ , de la p r i s ión corrercio-
m'. Ipital, en el mes de marzo, 
mtiteríal tipográfico para la im-
^/r.ii'.'a^o solicitado por su ma-
Hevuelto un •niño que halla 
LÍ J la Inclusa provincial . 
^ rAcluMos en el Manicomio de Va-
^ ' ^ los rcsn.uns dementes, de Val 
v í n k ' V San toña . 
^ Í S n i t í d o s en la. -Casa de Cari-
íu .nciana v u-na n'iña d.esamipa-
1  "'Ifft la Inclús^i. un niño diuénfano. 
lfll'-¿Ji<vse impreso los nuevos regla-
^ S el réginien inter ior del hos-
f f S a pr.n-vncial de Caridad, apro-
g- ¡: r |u exceieniísima Diputaci(')n 
Z piones del mes de noviembre úl-
opiha dispuesio que se pongan en 
Jvconiieiicen a regir en dirlms eski-
pei Gobierno civil. 
El gobernador propietario. 
.[recibirnos anoche en su despadio el 
•íprn-idor civil interino, don J o s é Massa, 
•smani-ft*'''1 (lu<' carecían de fundamentó 
Rmm.iM'S ciivulados Imy ron motivo de 
i-stancia del goh ' rnadcír civi l propdeta-
fHi Mailriil. y añadió que anoche mis-
Ijiabía i l i a l i l a d n t.e.ielc)ii¡i'amciilr ron 
¡lAhiii'sü (imllón. el n ia l le ihabía vuelto 
'jfiriliar que dvnliv de l . i rev i 'S días vol-
i f j j ; , |N)SPSÍiUiaise u - I (".obierno civil de 
Mru arevinnia., una vez I.-rminador. los 
untos que ie han hecho trasladarse a 
drill. 
Junta de Subsistencias. 
Bajo la presidencia del gobernador c ivi l 
ifrino, don José Massa, se r e u n i ó ayer 
Junta provincial de Subsistencias, 
•enlral y'fl gimotiivo de la reunión, princiipajlmen-
ra Sus 
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, raza es 
)r placen 
•a mía' 
n a l « 
:ado ea | 
nofué otro que tratar acerca de los ru-
ires circulados acerca de la posible tfal-
deazúcar en nuestra provincia, y para 
de dicho extremo, el señor Massa 
su deapadho a los almacenistas de 
var en nuestra ciudad, los cuales ase-
i a la Junta que ilas existencias que 
líente Ihay en Santander son sobra-
ipara el abastecimiento de nuestra ciu-
de la provincia entera, a pesan- de 
pedidos que han de servirle a Bilbao 
abulias otras provincias ce rea ivas, que 
|(| tenían comprado. 
nía junta tratóse también de algunos 
JSasuntos de trámite. 
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HA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Dice el conde. 
MRID, 21.—Durante una ihora estu-
Palacio, conferenciando con Su 
. ttd, el conde de Romanones. 
Preguntóle un periodista sobre su. ya 
'nwn mensaje, respondiendo el conde 
íésí^era como el buen \ ino, (pie cuan-
íííbedad tiene es m á s sabroso. 
aró que como había dicho ya lo n í á s 
Tite, no tenía m á s que decir, 
hente diré a us tedes—siguió—que 
¡K:al Gobierno desde la opos ic ión ; 
^«U", dentro del partido liberal, aunquie 
IJ fuera del Poder. 
["«guiitado sobre ,e| a r t ículo que puhli-
K C", donde dice que el Go-
OTo del conde de Romanónos sólo ha 
"pdu ;, personalismos, ha manifesta-
« funde (pie era un error y que los 
z) «lis uiPKes de (iobierno demostra-
,0R" •'onducla. ,pi,. había estado inspi-
m intereses nacionales. 
El señor García Prieto, 
i'i-ideni,. , ] , , . . conspj(t /!,,, miI|.(>j¡. 
wio :hoy a ,1 ,^ jT)lfailí(:,Sj acompasado 
¡ 's "unistros que ilo son por primera 
fei't ;sail',i,"i de don Alfonso un de-
l ^ i b l m c n d o las g a r a n t í a s consti-
le preguntó ai llevaba los decre-
iwaiMaimentu de alto personal. 
No t !e CunLestó que im .había 
i C a l T ,i0 P'^P^arlos. 
kia i . • y m a r ^ a mañana . ¡¡ Sevilla, 
i t •W,t'n irú a A l a c i o á primera ho-
m¡l Sl"iieter a su firma los nombra-
El 
H Sorior Gar|•k, '|Jl,ieto que no 
, nmustro a Sevilla a c o m p a ñ a n -
¡ n ^ w c e r á .mañana en Madrid , 
Usía . ' Pdu a alm»i-za' ' con Alf .m-
^ i a ' o i . ^ S ^ o de regreso de 
5o« ^ r ^ ' ^ 0 1 " de Por tugal en 
eñor VascoixoeUos. 
^ Preguntó el ¡presidente a los pe-
m 
iliil)p-
QesS¿ n0r a-sconfie oS. 
••"i;sii'n je?n-nt<> el presiaci.ue u i o s t-
^dalr4"16 ' . ' "Pas ión hab í a causado ,1a 
K S K J O L 1 E A Y E R • 
¡filnólioa Pll0sto f,u"' e''a spreI,a 
«leS (,|0",f:p|1ri5n"iará García. Í»ne to 
«ra jador de Francia. 
Ihi-Wa lqi,e dice Buf-eli. 
C ^ m . s teivi,,s de la r .uanlio ci-
,,U011 "muero d,(. diputados y 
E^le1•^ni''Ul!'i,•:' a periodistas que 
KviAiran, 1 - <m*yii' i> Pa''a la pren-
» c ' ,,ue el ^ b i e r n o s e r á in-
Plio. • " J"s perturbadores del orden 
B l*1 
K ^ e n ^ i ^ ' / ' ? - Ca!1>etón, minis t ro de 
WHÜT , , ^ . ^ a n o , h a b í a d imi t ido. 
Et,,í",(liie . •an'doJes flue d i m i -
P- |U< les a d m i t i r á las renun-









K ^ hUV?0̂ 8'18 de Mué las Emba-
K 0 e l v ¿ ' 8 , f P 1 ' r a y Franela ha van 
•i;,,. ^J/ s eño r A l c a l á Zamora'pa-
l K > seríl . de l ,TlueVu Ministerio, 
I ^ o s d l l i - d e n i g r a ^ pana el que 
I destinos de la n a c i ó n . 
Promete ocuparse liargo y tendido de 
este asunto, s in per juicio de lo cual, dice 
que el d í a 14 G a r c í a Prieto l l amó a Alca-
lá Zamora, ofreciéndole u n puesto. 
•El diputado l iberal hizo ialguna obje-
ción, que es precisamente l a que apare-
ce en la nota facil i tada ayer a La prensa 
d e s p u é s del Consejo, que hace referencia 
a que sí fuera preciso va r i a r lia po l í t i ca 
initernacional cine se protpone seguir el 
nuevo (.iobierno, éste, no a d o p t a r í a nin-
g ú n acuerdo sin contar con el i ' a r lo-
mento. . 
G a r c í a Prieto acep tó La modif icac ión; 
pero algo déb ió o c u r r i r deespués , .por 
cuanto que la tarde del d í a 19 u ñ amigo 
de G a r c í a Prieto fué a ver a Alca l á Za-
mora d ic iéndole que a q u é l s en t í a mncho 
no poder contar con su c o o p e r a c i ó n . 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado s u b s e c r é t a r i o de l a 
Presidencia el s e ñ o r P é r e z Crespo. 
•Para la Alcaldíia de M a d r i d iba sido 
nombrado don Luis Silvela. 
Ccrferenciae. 
Esta nocihe han conferenciado el mar-
q u é s cié Alhucemas y los minis t ros de 
Hacienda., Fomento y Gobe rnac ión , ocu-
p á n d o s e de asuntos relacionados con las 
subsistencias. 
Dato y García Prieto. 
Esta noche ha conferenciado el s eño r 
Dato can el m a r q u é s de Alhucemas, ofre-




Ayer m a ñ a n a , y aprovedhando la bo-
nanza del díat el e s c u a d r ó n de danceros de 
E s p a ñ a , n ú m e r o 7, que desde pr inc ip io de 
mes es tá en Santander, salió por las afine-
ras de la capital a dar un paseo. 
Kl desfile le ihizn el escuaxlrón por el pa-
seo de 'Pereda, y su paso fué presencviado 
por numerosas personas. 
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Otra agresiojen los moros 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—Segiin • telegramas del 
comandante general de Mel i l la , un g ru-
po lormado por 400 rebeldes a g r e d i ó al 
.servicio de pol ic ía de la Draa, n ú m e r o 
2, teniendo como ún'Tca baja la del te-
niente de ta reserva, don Miguel Rodr í -
guez Ga l ve, que resultó inuerio. 
(El enemigo fué rcdhazado d e s p u é s de 
dos Ihoras ele tiroteo y a b a n d o n ó dos ca-
d á v e r e s en etocampo. 
— U n bundiimiento en las canteras cer-
canas a l zoco de Mel i l la , produjo la muer-
te de los soldados de ingenieros Manuel 
L o r n i / o Barrios y Manuel Moreno, que 
trabajaban en la, ex t racc ión de piedra, 
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LA BECERRADA DE HOY 
Hay gran a n i m a c i ó n p a r a asist ir a la 
becerrada benéfica de esta tarde. 
S e g ú n nuestras noticias, las bellas jó-
venes de nuestra aristocracia a s i s t i r á n a l 
tendido 1 tocadas con mantii l la e s p a ñ o l a . 
Como ya se sabe, la l id ia s e r á d i r i g ida 
por el que fué gran mamador de novillos, 
Ambrosio Sarmiento. 
•Como pr imer espada a c t u a r á el joven 
deportista , y c o m p a ñ e r o nuestro, Joa-
quín Rasero, que esta tarde se despide 
del públ ico santanderino como «itorero» y 
como fdtbolista, por tener que ocupar en 
Pamplona, en aquella Central de la Com-
p a ñ í a ' in te rurbana de Teléfonos, el car-
go para que ha sido nombrado. 
El segundo becerro m o r i r á a manos de 
Alberto H e r n á n d e z , y el tercero a las de 
J e s ú s Corcho. 
En la l idia a c t u a r á de sobresaliente Ma-
nuel I lu idobro , y t o m a r á parte, como 
banderillero, el s impá t i co boxeador fmai-
QÓs M. Saiders. 
l ina taquil la , pa ra comodicbnl del pú-
blico, e s t a r á abielda durante 'toda la ma-
ñ a n a , y hasta las tres de la tarde, en el 
kiosco del ¡paseo de Pereda, y las de la 
plaza se a b r i r á n a las dos, (hasta la hora 
del espec tácu lo . 
La becerrada c o m e n z a r á a las cuatro 
menos cuarto en punto, y s e r á presidida 
por 'bel l ís imas s eño r i t a s , cuyos nombres 
damos en otro lugar de es!te n ú m e r o . 
Los palcos e s t a r á n ocupados por dis-
t inguidas famil ias santanderinas, qiie 
p r e s t a r á n realce a la fiesta. 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
Con gran solemnidad vienen celebrán-
dose ilas funaiones religiosas que las se-
ñ o r a s asociadas dedican a su excelsa Pa-
trona Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo, 
en la citada capilla. E l altar, profusamente 
ihuninado, llama la a tenc ión por el gusto 
y arte exquisitos en la combinación de las 
luces y adornos. La fe y la devoción Hia-
cen milagros en manos de una mujer CMÍH-
tiana, cuando se trata de ihonaar a ' l a Vir-
gen iBendita, Madre del Redentor y de IOP 
hombres, va que de otro modo no pueden 
explicarse "las transformaciones que sufre 
diariamente el altar. Lola Mons es una 
art ista que juega a placer con la luz y las 
flores, y es una enamorada de la Santa 
Madonna del R ú e n Consejo. Vaya nuestro 
aplauso, aunque sea hir iendo su modestia 
v su Jiumildad. 
Los c-ántiicos religiosos e s t án encomen-
dados a los reputados artistas ihermanos 
Soto, los tenores y bajo de la Catedral; y 
los sermones, a cargo del reverendo Pa-
dre Gabino de Olaso, de la residencia de 
los Agustinas de iBilbao, orador franco y 
sincero, que.mejor se acomoda, en sus ora-
ciones sagradas a las verdades cristianas 
escuetas y s i n afeites, que a. ilas galas lite-
ranias. 
Sus estudios sociológicos, publicados m 
la revista « E s p a ñ a y Amér ica» , de la que 
es redactor, y su roce continuo con todas 
las clases sociales, abonan sus apreciacio-
nes sobre la ifamilia c o n t e m p o r á n e a . 
El p r imer d ía • r a tó del objeto y fin de 
las Asoaiaciones piadosas. 
El segundo d ía desar ro l ló el tema: «La 
famil ia antes y •e'n ios tiempos de Nuestro 
Divino Sa lvador» . 
El tercer d í a expuso la vida y virtudes 
cristianas en la ifamilia, con un acabado 
retrato de La época actual y de la in lhn n-
cia destructora que l ia ejerciido sobre el 
organismo famil iar -las ideas disolventes 
dé una prensa sin desdoro y sin dignidad. 
Ex tend ió sus consideraciones a la edu-
caaión de lo» bijos, y coi^deii.ó con ener-
g í a las doctrinas maltlhusianas, que tan-
tos estragos causan a la sociedad y a las 
familias, ihaciendo ver que la Re l ig ión ca-
tólica. e¿ la base de toda educac ión seria. 
Hizo /-^ailtar que los padres blandos y 
débiles en la educac ión de sus hijos, no 
buscan el embellecimiento de una cr iatura 
racional, sino Jos encantos de un jugete; 
pero ese juguete bien pnonto Sí' tdrna en 
dios menos cómodo y ei^ t i m n » n 4 s í1180-
portable. 
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGAPO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a loe pobres lunes, mlércolee y 
viernes, de nueva a diez. 
SAN FBAN0IS00, NUMIRO I , I-0 
el 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Los Estados Unidos estarán dignamente representados.—En 19 días 
han sido hundidos 276 buques.—Turquía rompe sus relacio-
nes diplomáticas con los Estados Unidos. 
COMENTARIOS 
Ofensivas parciales. 
L ó que comenzó siendo una e n é r g i c a 
i m p u l s i ó n a golpes de ariete sobre las 
posiciones germanas pr imero, en una zo-
na de i l k i lóme t ros , y luego en una an-
chura que excedía de 60, 'ha quedado re-
ducida a una p res ión con marttilleo par-
cial a golpes de yunque en diferentes lu-
gares de la zona en cues t i ón , m u y espe-
cialmente a l Norte del Aisne. 
iPor el pronto parece abandonada la 
idea de p e r f o r a c i ó n que obses ionó mo-
m e n t á n e a m e n t e a. los caudillos franceses. 
Con estos golpes aislados falta Ja ofen-
siva de (homogeneidad y de enlace, las 
ventajas tienen que ser m u y reducidas, 
y al enemigo le es dable basta anularlas 
con una'contraofensiva pujante. E l fren-
te de ataque de l a memorable jornada 
del d í a 16 comprende cuatro sectores fran-
ceses; el p r imero de Chivres * Craonne, 
el segundo de Craonne a Berriy-au-Bac, 
el tercero de iBeriy-au^Bae a Relms y el 
cuarto desde Reims basta la carretera de 
Sadnt.Souplet, en los confines de la Cham-
p a ñ a , i ea t ro de sangrientas y resueltas 
operaciones en septiembre de 1915. 
Mientras d i s m i n u í a la intensidad de la 
lucha en el sector die A r r a s y de las ac-
ciones de vanguardia en el t e r r i to r io eva-
cuado entre Ar ras y .Soissons, a d q u i r i ó 
una violencia ext 'raordinaria l a batalla 
del Aisne, sin que el continuado c a ñ o n e o , 
el empleo de grandes masas asaltanites 
y el uso inmoderado de gases asfixiantes 
fuese suficiente para a b r i r la brecha pre-
tendida en lo» firmes atrincheramientos 
rivales. 
Las tropas francesas se iban apoderado 
en estos dums combates aislados que Ihan 
sucedido a la p r e s i ó n de ariete de con-
jun to de NanieuU, a l Sur de Laiffaux, y 
m á s a la 'derecha tomaron Ohavonne so-
bre el r ío Aisne y Ostel. Siguiendo hacia 
el Este llegaron las tropas de Nivelle a 
Ciíívy y Bratyo en Lannois, y obtuvieron 
p e q u e ñ í s i m a s e, insignificantes ventajas 
ter r i tor ia les en el bosque de Ville-au-
Bois y ce réa dé Coucy, donde intervino 
•bruscamente una brigada rusa, que fué 
m u y castigada por el fuego recio de con-
•tención de los alemanes. 
Como se ve, estos acontecirmenttos suel-
tos revelan una a u t o n o m í a perniciosa en 
los diversos sectores; fal ta l a un idad de 
a c c i ó n que c a r a c t e r i z ó la pelea del d í a 
16, y fal tando esa unidad, las ventajas 
logradas para nada sirven, n i para nada 
aprovechan en re lac ión con el supremo 
esfuerzo que supone su logro y con el cos-
te sangriento de esa diversidad de empu-
jes parciiales. La g r a n ofensiva de con-
jun to es m á s alarmante, poro es t an ca-
ra como és ta en vidas y en sangre. 
-Claro es que f r acasó en cuanto a sus 
intenciones de per fo rac ión , pero logró en 
cambio m á s fluetuaoiones en la l ínea ene-
miga que lograron estos golpes sueltos. 
En la •comarca de Lens n i en el Artois 
no 'ha variado en nada t a s i tuac ión . A l 
Sur de San Quin t ín fueron los alemanes 
los que atacaron resueltamente las po-
siciones ifrancesas «iltiuadas a l Este de 
Ganchy, logrando, tras rud í s imo esfuer-
zo, penetrar en ellas, s í bien según ase-
guran los partes oficiales franceses, les 
fué dado a aqué l los restablecer a dura cos-
ta la normal idad de la l ínea . 
i l^ueban estos briosos contrataques que 
el enemigo e s t á muy entero, y que la 
ofensiva insuperable de las jornadas úl-
timas no 'ha bastado para aba t i r su es-
p í r i tu , n i para rebajar su pujanza. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel . )—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«Al Norte del Aisne, luoha de ar t i l le r ía 
bastante activa en la reg ión de Nanteuil 
la iMose y de Hurtebise. 
Cogimos en esta ope rac ión un centenar 
de prisioneros. * 
A l Este de Craonne1 y al Norte de Reims, 
v'olentas acciones de las dos a r t i l l e r í a s . 
Han progresado nuestras tropas al Sur 
de Juvicourt y al Este de Coucy. 
En C3hajfl,pkgne Ihemos rechazado, con 
p é r d i d a s para eil- enpmigo, un ataque d i r i -
gido contra Mont le Haut. 
A l Este de Miaisoi) Gbaittpa£i)e? nues-
tros destacamentos p e n e t r a r o ñ efi das t r in -
dheras alemanas, cogiendo 40 prisioneros. 
Nochie t ranqui la ep el pesto del frente.» 
Los neutrales, alarmados. 
LONDRE8.—Los pa í ses neutrales 'están 
alarmados ante la resolución de Norte-
a m é r i c a de no 'enviar abastecimientos a 
aquellos p a í s e s neutrales l indantes con 
la frontera de Alemania y sus paises al ia-
dos. 
Reunión aliada. 
LONDRES.—JSC ha celebrado, en San 
Juan de Marianne,. una r e u n i ó n de re-
presentantes de p a í s e s de la Entente, en 
la que se examinaron los aspectos polí-
tico, m i l i t a r y d ip lomá t i co , convin iéndose 
por unanimidad en que la ofensiva fran-
coinglesa, coco la intensidad desarrollada, 
puede llevar a los aliados a la victoria 
final. 
¡Se dec la ró que reina la unanimidad de 
miras m á s abísoluta. 
Buques vigilados. 
RUENOS AIRES.—Los buques alema-
nes surtos en los puertos argentinos, ban 
sido eometidoi? a m á s rigOroga vig i lan-
d a . 
iMañana se c e l e b r a r á en Buenos Aires 
una m a n i f e s t a c i ó n a n t i g e r m á n i c a . 
Midión inglesa en los Estados Unidos. 
WASHINGTON.—Han llegado lord Bal-
four, el director del Banco inglés y repre-
sentantevs dol Ejiército y de la Mar ina , que 
vienen formando misión a los Estados 
Unidos. 
La prensa pide que se engalanen los 
balcnnes durante todo el tiempo que per-
manezca en Waishingtorí la mis ión in-
glesa. 
Malversación de fondos. 
WASHINGTON.—'Comunican de Kieus-
Siang que la ret irada del min is t ro de Ha-
cienda y de otros altos empleados del 
mismo min i s t é r i ó obedece al descubri-
miento de una m a l v e r s a c i ó n de fondos. 
Alemania ofrece indemnización. 
AMSTERDAM.—El Gobierno a l e m á n «e 
ha excusado ante el de Dinamarca por el 
torpedeamiento del vapor d a n é s «Shur», 
ocurrido el d í a 26 de enere), reconociendo 
que el coma migan te ,del .spbmarinp pade-
ció una lamentable equivocación. 
Ofrece .reparar los d a ñ o s causadq^ i n : 
demnizando el valor del buque. 
América estará bien representada. 
WASHINGTON.—En el departamento 
de Guerra se ilrab§.|a "activamente ei) 1^ 
formación d« un CíiérpQ da 10.000 íhopir 
bres, que se pondrá, al frente' de los cqti-
ringentes indios y pieles rojas que for-
m a r á n el p r imer Cuerpo de e jérc i to que 
se e n v i a r á a Europa. 
iSe organizan diez regimientos de caba-
l ler ía ind ia , q u e r i é n d o s e llegar a u n con-
tingente de 50.000 hombres, que i r á n a 
Europa a luchar en pro de la c ivi l ización 
y del progreso. 
iSe quiere que el p r imer Cuerpo de ejér-
cito de pieles rojas sea digno de Amé-
rica. 
El servicio.obligatorio yanqui. 
W A S H I N G T O N . — E l presidente Wi l son 
ha declarado que es necesario establecer 
el servicio obligatorio, pues el voluntar io 
no basüa para atender a las necesidades 
de la guerra . 
Empréstito japonés . 
T O K I O . — E l Mikado b a autorizado la 
emis ión de un e m p r é s t i t o de 5.000 mi l lo -
nes de francos, cuya susc r ipc ión se ver i -
ficará el 1 de jun io . 
Una dimisión. 
PETROGRADO.—Ha presentado l a d i -
mis ión el comandante jefe de las tropas 
que luchan en el frente de Rumania. 
El resurgimiento religioso de Francia. 
(PARIS.—En el Mediodía de Franc ia se 
han organizado misiones y retiros espiri-
tuales para los obreros españo les , a car-
go de un R. P. J e s u í t a e s p a ñ o l . 
«La Qroix» publioa u n a r t í cu lo o c u p á n -
dose del Tesurgimiento religioso de Fran-
cia, y a este p ropós i to reproduce el que 
sobre este tema publ icó la revista espa-
ño la «La Ciudad de Dios». 
El minis t ro de la Guerra ha concedido 
numerosas cruces del Méri to de Guerra 
a religiosas y sacerdotes, por los benéfi-
cos servicios que "han prestado como en-
IVrmeros en los hospitales y en el frente. 
Han sido bautizados 24 soldados que 
forman parte de los contingentes de Ma-
dagascar. 
¿Combate naval? 
COPENHAGUE.—Se b a oído un violen-
to c a ñ o n e o .hacia el estrecho de Skáger -
Rak, s u p o n i é n d o s e que obedece a a l g ú n 
encuentro babidu entfe cruceros ingleses 
y alemanes. 
Misiones italianas, 
ZURIOH.—Ita l i a e n v i a r á misiones es-
peciales a Rusia y ios Estados Unidos. 
La m i s i ó n que vaya a Rusia i r á presi-
dida, por el ministro Bisolat t i . 
Los socialistas rusos y la paz. 
ZURICH.—El socialista Dikanfot ha en-
viado u n despacho manifestando que son 
una m i n o r í a los socialistas rusos que 
quieren la paz separada con Alemania. 
Recepción de delegaciones. 
V I E N A (Vía Pola).—El archiduque Mac 
ha recibido en audiencia a una delega-
ción de d ip u tad os a I han eses. 
El comandante jefe a l b a n é s p r o n u n c i ó 
un discurso Ihacienido ofrenda de la m á s 
fiel lealtad del pafs a l b a n é s a la doble 
M o n a r q u í a . 
Le contes tó el archiduque con frases 
afectuosas agradeciendo los ofrecimien-
'los hechos. 
El Emperador ha recibido en audiencia 
al presidente del Consejo y una delega-
ción au stro h ú ngara. 
El aioalde de Viena aprovec i ió l a oca-
sión pa ra proi iunciar un discurso en el 
que ofreció la a d h e s i ó n inquebrantable 
de los súbd i tos a u s t r o h ú n g a r o s a su Em-
perador. 
Loa jesuítas en Alemania. 
V I E N A (Vía iPola),—La «Gace ta de 
Alemania del Norte» publica un a r t í cu lo 
coinentando la abo l i c ión de la ley que 
p r o h i b í a el establecimiento de los jesuí -
tas en t e r r i to r io germano. 
Dice que los j e s u í t a s se han hecho acree-
dores a esta especial d i s t inc ión , por los 
humianilarios servicios que han prestado 
en el frente de batalla. 
Crucero imglés torpedeado. 
B E R L I N (Oficial).—El día 14, u n cruce-
ro ing lés del t ipo del «Fox Globe», fué 
alcanzado por dos torpedos cerca de Ale-
j a n d r í a . 
El hundimiento no pudo comprobarse, 
por fal ta de luz. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
GOLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejérai to i taliano comunica el siguiente par-
te oficial : 
««En todo el frente, actividad violenta 
de a r t i l l e r í a , especialmente en el valle de 
Lagar ina y en la zona de P a s u b í o . 
Nuestras b a t e r í a s bombardearon eficaz-
mente el campo enemigo de. las.zonas del 
Carso y Gor í tz ia . 
Nuestros aviones h a n bombardeado las 
posiciones enemigas, regresandq indem-
nes, a pesar del violento fuego a que se 
vieron expuestos y los ataques de los ae-
roplanos enemigos. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejérci to b r i t á n i c o dice lo siguiente: 
«Anoche nos hemos apoderado del pue-
blo de Gioné l in . 
Los destacamentos alemanes intenta-
ron un ataque contra nuestras posiciones, 
siendo r e c h a z a d o s . » 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
«Fren te occ iden ta l .—Ejérc i to del p r i n -
cipe Ruperto.—Una incurs ión de nuestras 
exploradores cerca del arco de Ipres, nos 
p e r m i t i ó apoderarnos eje provisiones y de 
bot ín considerable de armas. 
Ha aumentado vigorosamente la ac t iv i -
dad del fuego entre Loos y Cerny y pn la 
carretera de Arra? a Cambrai, 
Ejérci to del k ronpr lnz : . 
Las tropas de todos ilos regrimientos ale-
manes e s t án realizando Iheríhos dignos de 
los mayores Ibéroes. 
Didhos hedhos tienen lugar en el i n -
menso campo de t a t a l l a entre Ai í ras y 
Champagne, donde se ludha cuerpo acuef-
pis dando pruebas muestras tropas de 
g r an perseverancia, sacrificando estoica-
mente sus vidas. 
En los partes oficiales es imposible dar 
cuenta de estos.ihedhos heiroicos uno a uno. 
En la madrugada de ayer, nuestras tro-
pas binupiaron de enemigos la ¡falda de'. 
monte ají Sur de Cerny. 
M á s al Este, nuestras fuierzas rechaza-
ron destacamentos de ataque de las pa-
trullas francesas. 
En Ririmont desvirtuamos los ataques 
fra i ícorrusos , c ausándo le^ importantes ba-
jas, 
La ludha revivió en la l ínea Arras-Oham-
pagne. 
Redhai.amos violentos ataques en la ca-
rretera de Braye, en da alta meseta de 
üi nsi, situada a l E s t é de Craonne, entre 
Fresnes y ía l lanura de Suipe, y en la ca-
rretera de las Damas. 
E n la Qliainpagne estorbarnos los ata-
ques del eneinigo. 
A l Nfirie de Reiíflis y en Argoivne, nuea-
tras tropas de asaltó penetraron en las 
lírteae epemip», 
Ejé rc i to del duque Alberto de Butten-
berg.—En el frente de San Miguel , nues-
tras empresas nos permitieron hacer p r i -
sioneros. 
L a inolemencia de la a tmós fe r a l imitó 
las acciones a é r e a s . 
I E I d í a 17 derribamos en l u d i a a é r e a 
siete aparatos, y con nuestros c a ñ o n e s an-
t iaé reos , tres. 
Frentes oriental y macedómico.—La acti-
vidad die los combates ha sido de poca i m -
portancLa, por lo que no ha habido cam-
bio de s i tuación.» 
Ataque a lemán a Dover. 
LONDRES (Oficial).—El Almirantazgo 
da cuenta oficialmente d^ que el coman-
dante jefe del puerto de Dover\comunica 
lo siguiente: 
« E n la noche del 20 a l 21, cinco destro-
yers alemanes intentaron realizar u n 
ra id contra el puerto de Dover, lanzando 
granadas sobre t i e r ra . 
Después se d i r ig ieron contra nuestros 
buques, a t a c á n d o l o s . 
iPerseguidos p o r nuesitras fuerzas ex-
ploradoras, se e n t a b l ó combate, siendo 
hundidos dos buques enemigos y. esca-
pando el resto, favorecidos por l a obs-
cur idad de l a noche. 
Diez oficiales y 95 marineros alema-
nes fueron salvailos. 
Otro d e s t r ó y e r enemigo t a m b i é n fué 
gravemente averiado. 
iNuestras p é r d i d a s fueron insignifican-
tes.» 
L a labor de los submarinos. 
AMSTERDAM.—Desde el 26 de marzo 
a l 15 de ab r i l , han sido hundidos los si-
guientes buques: 
Ingleses, 107; franceses, 44; i talianos y 
belgas, 16; rusos, 3; americanos, 9; por tu-
gueses, 2; noruegos, 67 dinamarqueses, 
14; suecos, 4; holandeses, 7, y griegos, 5. 
Declaraciones de Mr. Gerard. 
W A S H I N G T O N . — E l ex embajador yan-
qu i en Ber l ín , Mr . Gerard, dec la ró en un 
banquete que n i las revoluciones interio-
res n i la cues t ión de las subsistencias se-
r á n motivos de que Alemania pierda la 
guerra. 
Agregó que Alemania cuenta con ele-
mentos suficientes pa ra resistÍT. 
Ruptura de relaciones tu reo yanquis. 
AMSTERDAM.-—El Gobierno turco ha 
entregado los pasaportes al embajador 
americano en ConStantinopla, rompiendo 
a s í las relaciones d i p l o m á t i c a s entre Tur-
q u í a y los Estados Unidos. 
S E G U N D O COMUNICADO A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN. — E l s 
<undo comunicado del Gran Cuart» 
general a l e m á n , dice: 
« E n Arras , actividad de 1^ lucha de ar-
t i l le r ía . 
Entre el Aisne y la Champagne, en con-
junto, poca act ividad, 
En las regiones de 'Braye, Urbireze, Cet 
y Noroeste de Auverive, combates .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
ÍI'ARLS.—iEI comunicado oficial de las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
«En t r e el iSomme y el OI se, actividad 
por parte de ambas a r t i l l e r í a s , especial-
mente a l (Sur de San Quin t ín . 
Entre el Aisne y la carretera de las 
Damas, las tropas francesas han reali-
zado progresos en la al ta planicie a l Nor-
te de Saucy. 
En un combate con granadas de mano 
hemos ganado terreno en Urteribe. 
Nuestros t i ros de con t enc ión h a n des-
organizado cuatro ataques que los ale-
manes preparaban al Norte de Braye. 
En la reg ión de Lens y en Champagne, 
act iv idad intensa de a r t i l l e r í a . 
En el resto del frente, nada importan-
te que s e ñ a l a r . 
Desde el 9 a l 20 el n ú m e r o de prisione-
ros hechos por los franco ingleses pasa 
de 33.000, y el de c a ñ o n e s se eleva a 330.» 
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Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitis 
y Morales, 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y Velarde, 1, 3. 
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Como ya hemos indicado, esta tarde j u -
g a r á n un interesante partido en los Cam-
pos de Sport del «Racing» el equipo reser-
va de esta Sociedad y el «Ledesma F . C » , 
de Bilbao. 
Los equipos se a l i n e a r á n en la forma si-
guiente : 
«Ledesma F . C.»: 
Galarreta (D.), 
P e ñ a , M a r t í n , 
iGalarreta, Cruza, Sánchez , 
Sandaburo, Aure/lio, Arteaga, Orúe , Her-
[nández . 
«Pao ing» (reserva): 
Cobo., Domingo, R a l b á s , Madrazo, Lera, 
Rihadeo, Sierra, F e r n á n d e z , 
Diez, Ruiz, 
X. 
•E'l par t ido d a r á comienzo a Jas cinco 
menos cuarto en punto. 
E N E L A S T I L L E R O 
Los jugadores pertenecientes al equipo 
«Siempre Adelante» se p r e s e n t a r á n boy, 
a las dos y cuarto de la tarde, en la Aveni-
da de Alfonso X I I I , para trasladarse al in-
mediato pueblo del Asti l lero, donde juga-
r á u n part ido amistoso con teil equipo ter-
cero del «Club Deportivo»! 
El «S iempre Adelante» se a l i n e a r á a s í : 
Ibaseta, 
Solana, Casuso, 
P e ñ a , Manuz, Balaguer, 
iGairci, Orizaola, Ortiz, I r i m i a , G a r c í a . 
E l campeonato. 
S e g ú n nos comunica, por teléfono, desde 
Bilbao nuestro querido c o m p a ñ e r o «Ama-
ya»», la F , R, N . hft autorizado al «equi-
pier» ^ue fué del «Athletic», Arós tegu i , 
para ^ ü e juegue con el «Deusto» dos par t i -
dos que le fal tan del campeonato. 
ÍPÓr tanto, j u g a r á hoy en el encuentro 
que se celebre a las nueve de la m a ñ a n a , 
del que expondremos a l público el resulta-
do, y en caso de que el Club «tomatero» 
quede semiifinalista, j u g a r á t a m b i é n con-
t ra nuestro campeón «Racing». 
Bespecto de la cuest ión de referées y 
campos para el campeonato, nos dice 
«Amaya» que c o n t i n ú a sus gestiones, las 
que, afortunadamente, van por buen ca-
mino. 
' POR TELÉFONO 
EN MADRID 
«Madrid F . C » , 3.—((Barcelona F . C», 1. 
M A D R I D , 21.—Esta tarde se h a jugado 
un interesante pa i t ido entre los equipos 
«¡Barcelona F. C.» y «Madr id F . C » . 
G a n ó el equipo madr i l eño , poy tres tan-
tos a uno de los catalanes.. 
vvvvvwvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Sección necrológica. 
Ayer ha fallecido en el barr io de l a A l -
bericia la conocida s e ñ o r a dolña Mairía 
Cuesta Sala, que durante muchos afios 
ac r ed i t ó el famoso merendero de «La Vdz-
caína», nombre con el que se conocía a la 
finada s e ñ o r a . 
A sus hi jos don Manuel, d o ñ a Carmen 
y d o ñ a Isabel, a su h i jo político don Ma-
nuel Salas y á su numerosa famil ia acom-
p a ñ a m o s en su profundo dolor. 
Dotas de la Alcaldía 
Anuncio de subasta. 
L a Alca ld í a anuncia para el d í a 30 del 
actual, a las doce de la m a ñ a n a , el con-
curso para Jas obras de l H i p ó d r o m o , con-
sistentes en c o n s t r u c c i ó n de caballerizas, 
t r ibunas y otras construcciones. E l acto 
t e n d r á lugar en el despacho de la Alca l -
d ía , y el pliego de condiciones, presupues-
itoa y planos, se ha l lan de manifiesto en 
el Negociado de Obras, todos los d í a s la-
borables, basta el en que se celebre la 
subasta. 
L a estatua de Velarde. 
El p r ó x i m o lunes, 23 del corriente, co-
m e n z a r á a apearse el pedestal de la esta-
tua de Velarde, para ser emplazada en 
la plaza de la Liber tad. 
Una vez desaparecido este «obstáculo», 
¿ p o d r á aducirse alguno nuevo pa ra dar 
pr inc ip io a las tan cacareadas obras del 
proyectado Palacio de Comunicaciones? 
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P i a n o l a s - p í a n o s / E O V A " 
• 08 MAS P E R F E C T O S V * R T i ^ - r i r n 
G r a n s u r i d o 
O K A M O F O N O S Y O i 
M. Vellido. ADIÓS de Escalante 6. autander 
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LOS TOROS D E A Y E R 
Cogida de Vicente Pastor. 
POH TELÉFONO 
Seis toros de Miura, para Pastor, Gaona 
y Saleri. 
S E V I L L A , 21.—Con media entrada se 
jugan seis toros de Miu ra . 
Rodolfo Gaona, a pesar de la prohibicáón 
de los médicos , toma parte en la l i d i ^ . 
iPrimer to ro .—Orándote , feo y descarado 
de pitones. 
U n aficionado se lanza al ruedo, cita a 
ia res y sale por el aire sin lesiones. ¡ Suer-
te que tiene uno! 
El an imal hace valiente el pr imer ter-
cio, a r r i m á n d o s e cinco veces a los ((ula-
nos» y d e s m o n t á n d o l o s en tres. 
'Pastor hace una faena regular y pincha 
dos veces. (Bronca.) 
Sigue pasando el m a d r i l e ñ o y pincha 
otras dos veces, con ría corírespondiente 
bronca. 
C o n t i n ú a con un trasteo deslucido y me-
te una estocada alta, saliendo engancha-
do y derribado. 
Como el diestro no puede levantarse, los 
asstencias le llevan a la en fe rmer í a , don-
de los miédicos le aprecian una her ida con-
tusa y otra punzante en la r e g i ó n poplí tea, 
que hacen que el p ronós t ico sea reservado. 
El toro dobla. 
Segundo.—Cinco varas, dos ca ídas y u n 
jaco. 
Gaona hace u n trasteo breve, para un 
pinchazo bueno, media estocada de tra-
vesía JJ un descabello. 
Tercero.—Cinco puyazos, tres c a í d a s y 
tres pencos. 
Saleri, desconfiado con el trapo rojo, se 
qui ta de en medio al enemigo con una es-
tocada c a í d a y un descabello, de spués de 
m a n a r cinco veces. (Bronca.) 
Cuarto.—Cinco sangraduras y dos po-
rrazos. 
Gaona torea embarullado. Pincha una 
vez y mete en seguida media estocada de-
lantera. " 
El presidente se acelera y le env ía un 
aviso, abroncando el públ ico a la auto-
ridad. 
El de Méj ico descabella. 
Quinto.—Cinco pinchazos, cinco go'pes 
morrocotudos y cinco defunciones caba-
llares. Los maestros quitan bien. 
Otro aficionado se echa a l ruedo y torea 
muy bien, recibiendo una ovac ión . 
•Gaona prende dos pares colosales. 
Hace una.laber de muleta excelente, ha-
ciendo que toque la m ú s i c a , y mata de un 
pinchazo y una estocada delantera. 
Sexto.—Otros cinco alfilerazos, acompa-
ñ a d o s de cuatro volatines y dos arres para 
el curt ido. 
Saleri, después de u n muleteo vistoso, 
acaba con i a funciórt de un pinchazo y 
una estocada buena. 
EN B A R C E L O N A 
Seiri toros de Campos Várela, para los 
Galios y Florentino. 
BARCELONA, 21.—La entrada es muy 
floja. 
Raifae!, en el primero, que lleva fuego, 
se b a r i a de pinchar, hasta que el toro 
tiene el capricho'de morirse. 
AI cuarto le mata de una atravesada, 
después de un trasteo regular. 
José torea al segundo a la ve rón ica ad-
mirablemente. 
Pone tres pares de banderillas superior-
mente y hace una faena valiente y ador-
l ada , para un pinchazo bueno y una esto-
cada entera, que mata sin- punt i l la . 
'Oreja.) 
A l quinto le pasaporta de dos medias 
estocadas regulares. 
Ballesteros, regular en el teroero y bien 
en el ú l t imo. 
E l Gallo, habla. 
Rafael ha hecho declaraciones a un pe-
riodista. Di jo no ser cierto que pensase no 
volver a torear en Madr id , como por ah í 
se h a dicho. 
Añadió que tampoco era verdad su ret i -
rada del toreo, pues, aparte de tener que 
umpMr todos los compromisos que tiene 
con las Empresas, no es un Creso, n i si-
quiera un conde de Romanones. 
MELOCOTON TREVIJANO ™ & 
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Varías noticias 
Desgraciado accidente. 
M A D R I D , 21.—En la plaza de toros ha 
ocurrido u n sensible accidente. 
Dos jóvenes saltaron las tapias del co-
r ra l y se pusieron a torear a uno de los 
novillos que all í h a b í á . 
Uno de los muchachos, l lamado L u i s 
F e r n á n d e z , fué alcanzado por el bicho y 
terriblemente corneado. 
Ayudado el desgraciado muchacho p o r 
so c o m p a ñ e r o , volvió a sa l tar l a tap ia , 
pero l a hemorragia era tan intensa, que 
el c o m p a ñ e r o , asustado, le a b a n d o n ó en 
el M i e l o y h u y ó . 
Poco d e s p u é s fué recogido del suelo, 
donde se encontraba,, en medio de u n 
gran charciA de sangre, y conducido a Oa-
rabam-hel'. 
W infortunado Lu i s tiene una cornada 
en el pecho, que le interesa el p u l m ó n , 
siendo su astado m u y grave. 
Del otro muchacho sólo se sabe que se 
l lama Santiago. 
A A ID é f* Í Gcfc 
LA CORUNA, 21.—Ha zarpado de este 
puerto el vapor «Alfonso XIII» . 
En él marchan diez personas afectas a 
la Embajada yanqui en Viena. 
H ^> V A » . T 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
2 ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 t « ^ ^ • • • • • • • • • • • 
l i s i i dos lomos libres pero mciarse eo esta secc i . P e i las condiciones a la I f l C i ü HiSPfli de HICOlílS D[ m TORRL Hernán Cortes. 8,1.°. y es convenceréis m éslss son súmanle econiii 
Bolsas y Mercados 
B O U I A MABRIÍÍ 
ín te r i . j r F....-
E 
•> D 
» G y H " . ^ " ^ ^ Z 
Am<yTinei)le 5 uor 100 F 
» » E 
H » 1) 
•» » c . . . 
B 
» »> A. . . . 
Amortizable 4 por 100, F::".-
Ranco E s p a ñ a 
» Hispano Americano... 




A z u c á r e l a s preferentes 
»« ordinar ias 
C é d u l a s 5 por 100 
resoro 4 por 100 serie A 
Idem i d . , serie B 
Idem 4,50, serie A....^ 
Idem i d . , serie B 
Idem 4,75, serie A 
dem i d . , serie B 
Cuca re ras, esitampilladae.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F x. , . . 
Cédu la s a l 4 por 100 .. 
Francos /..; 
Libras 















92 75 92 75 
92 75! 00 00 
94 00 00 00 
95 10 95 10 
95 10 95 25 
95 50. 95 50 
00 00 00 00 
450 25 000 00 
000 00 000 00 
236 00 236 00 
276 00 276 00 
000 00 000 00 
343 00 341 50 
00 03 28 25 
00 00 17 00 
103 80 000 CO 
102 90'103 00 
102 75 103 00 
103 00 000 00 
000 00 000 00 
000 00 oco 00 











^Del Banco Hispano-Americano.) 
22^921 21 87 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Amortizaba, serié ÁÍ, a 95$5 por 100. 
ACCIONES 
525 pese-I ' V I T O C I U T Í I I ' S Vascongados, a 
.tas. • 
Rleiri i l d Norte de E s p a ñ a , n 343 y 340 
pésé tas . 
Sota y A / iu i r , a 1.795 pesetas, f in de itut-
y >, 11111 prima de 75 pesetas, precedente; 
a 1.730 pesetas, fin del corriente; a 1.755 y 
1.750 pésetes , l in de mayo, y a 1.725, 1.730 
y 1.725 pt'setsa, cdntnilo, del, d ía . 
.M.iiítiina Unión , a 1.470, 1.465 y 1.460 
pesetfts, l in dei] c b r r i e n t é ; a 1.490,' 1.485, 
5 1.480 pesetaBi l in de'mayo, y a 1.485 pe-
sétas , l in dé mayo, en volnnkol . 
Idem id. , a 1.470, ÍMO y 1.465 pesetas, 
contado, del d ía . 
\ aséongada,, a 715 pesetas, fin del co-
i r i e i i t . - . pReeédelrte, y a 715 pesetas, oon-
(ádq, del d í a . 
BadKi, a I .C.L'O |.esel..is l i n de mayo, con 
priiina de 60 p e ^ t a í ; a 1.580 pesetas, f in 
de Horraente; a 1.595 y 1.600 pesetas, fin 
tle mayo, y a 1.565 y 1.570 pesetas, oonta-
i l - . del día . 
Blazarni; á l.5©0 péfietas, fin de mayo, 
precedente; a 1.385 y 1.3Í0 pesetas, fin del 
Cíirr iente; a 1.350 pesetas, fin de mayo, y 
a 1.335 pesetas, contado, del d í a . 
Vaseq C a n i á b r i e a de Navegac ión , a 720 
pesetas, fin de mayo, y a 700 y 705 pesetas, 
cunlado, del d ía . 
\ i i laodnd. a 402,35 fíeselas, al 21 de ma-
yo (repiirt), y a 400 pesetas (report), con-
l.ado, del día . 
UmÓn Eléctrica Vizcaína, a 745 pesetas. 
K'leetra de Viesgo, a 680 y 670 pesetas. 
Haseunia. ordinarias, a 575 y 580 pese-
las. 
Id,-m, pn-rereiites. a 585 y 590 pesetas. 
Suciedad (iim.Mal (Je Industma y Comer-
• i " . senie A. a 1.130 pesetas, y serie B. a 
1.130 y 1.135 pesetas: 
l i n o Felgueni, a I4g, 143 v 144 por 100, 
l in del corriente, y a l i í por" 1<H). .'ontado, 
del día1; 
OBI.KiAClONEiS 
F e r d c á r r í l e s d e la Robla, u 80 por IDO.' 
Idem del Norie, |)i'imera serie, primera 
hipoteca, a 65,50 boj 100. 
ídem de AJsasna, a 88,20 pur 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : l.uiwíncs cheque a 2190-
libras 51QQO. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Sanlander. 
Acci.-m-s d.. la Sociedad Nueva Monta-
ría, con y sin cédula , a 64 póQ 100; pe&e-
tas i i .coi i . 
Idem de La Cruz Blanca, a 107 por KM); 
pesetas ÍZ.SÚtí. 
ídem del fer rocar r i l C a n t á b r i c o , ordi-
narias, s e r i e s A v C. a, 76 por 100; nese-
;as 5.000. 
In ic r io r . 4 por 100, a 7435 v 76M por 
100; pesetas :\:>.wo. 
Medulas ArKentiiias. (i por KM), a 1.915 
p e s e t a s p o r I.ODO pescKS; pesos lO.OOO. 
Omigia^lonéis del EerrpoaxriJ dé Vil la lba 
a Segó Via, a «2,25 por KM); pesetas :K).000. 
Idem de Huesca a Ki-ancia por Can-
ifranc, a «2,75 por 100; pesetas 6.000. 
MERCADO D E M E T A L E S 
Gdbre best selected, l ibras 149.0.0 a 
145.0.0. neto: ídem en cluupas gruesas, 
171.0.0: íd.Mii st..ndard, 136.0.0 a 136.10, 
cmitado: ídem >slaiidard, 135.10 (a 1:16.0.0, 
a tres meses. 
I ' lomo, Irln-as 90.10 a 29.10. 
Esta í io inglés, em Ihigob-s. l ibras 222.0.0 
a¡ 223.0:0; ídem en barritas, ^230.0 a 
^24.0.0»; ídem stmis, 217.2.6; idean' stan-
daj-d. ^IT.O.n a 217..'., contado; ídem ídem, 
217.5 u. 217.19, a tres meses. 
Zinc, en lingotes, libras 57.0.0 a 50.0.0. 
Ani in ionio . para fabricantes de muni -
ciones, libras «5.0.0. 
Mercurio, libras L'O.O.O por frasco. 
Alumin io , libras 225.0.0 por toaielada. 
Níqiuél, liJn-as 2(M).0.0 a 225.0.0 p o r ' t o -
nelada. 
l i i smnl i i . 'nominal, I I cib^iines. 
1 l ierro.üiugoie Cleveland, «7.6 cbelines. 
I 'aia Ibis aliados, 97.6; \)nxri\ los neutra-
les, im. 
I le inal i le , L ' i ' . C . clielines. 'IVira Fran-
cia,, l:?7.(l; para I ta l ia , 14^.6. 
Plata lina, por onwi standard1, 39 1/2 pe-
niipies. 
Oro, 77 1 belines. 9 peniques por onza. 
Platino, 290 cbelines por onza. 
Woll ' ram. 55 nbelines, precio oficial por 
unidad. 
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J L . 1 m o t a c e n í a . 
pesca, por j>r-odiii'irse en esta emfiari'ación 
algunas avioaas. 
L o s va.por<'ilos de los señores Oria y l'é-
rez Hermanos descai-garon en Oa d&iáenü 
de i Micrbjobico (piiinre cajas de merluz.i y 
pesca/lilla, y \M) arrobas de besugo. 
l iste úlUmo pescado filé vendido a 12 
pesetas arroba4. 
L a s lanc.billas tiajtM/on t ambién 600 arro-
bas de besugo, cotiizándose en |>íiblica. s u -
basta de ICpO a 11,70 pése las arrol .a . 
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S a n a t o r i o , 
A y e r tarde, y por prescripei^n de los 
médicos que le asisten, pasó al Saina-torio 
del doctor Madra/.o, e n una camilla de la 
Cruz fUqa, el seño r don. Emil io (iutie-
rrez, pn ipk ' t a r io del estialxlec'irniento de 
ia caite de Méndez Ni íñe / , domb- eí pa-
sado jueves o c u r r i ó un altercado- entre 
u n l lmpiabiitas y un mar ine io , üel <jue 
fué a q u é l la v íc t ima . 
Il 'or los doc'tores séñol-es nu in tana . 
\ iescia y / .or r l l la . le fué j i r a í licada ayer, 
á bis oi-bo d é 'la noHie, u n a ilidirada y 
difícil o|H'raicióin, 
Según inuestros informes, el s e ñ o r K di-
•tiérre/. cointinuaba, en las ú l l in ias iboras 
de anot-lbe, m\ po<pi¡lo mas ¡ailiviado, •den-
tro fie la gravedad en que se ciiciien-l ra. 
La Caridad de Santander. 
Fd niovimiei i tu del Asilo e n el (tía dé 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas. 'JiO. 
T r a n s e ú n t e s que iban reciibido alber-
gue, «. 
Reeogidos jMtr pedir en la vía púbrica, I . 
lugresiidos IMI el Asilo, 1. 
Asilados que quedan en el día de hoy. 
100. 
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Sección marítima. 
Exámenes de aprendices maquinistas. 
—Como ya liemos anunriado. ej ilía ló 
del pr<)xirno mes de mayo ularán eomien-
zo e.n P l Ferrol los exárnenes para el in-
greso en el Cuerpo de apre-ndices maipii-
n istas. 
'P res id i rá el Tr ibuna l ej feniente coro-
nel de In^enienis de la Armada -don Kcr-
namlo Acevedo, ar t l iando de vocales el 
capOitáiD )de curbeta don Saturnino Monto-
jo y el maquinista oficial de primera cla-
se dan Antoniij l 'edrero. 
Dic l io Trilnmiail Iraslada 1,1 seguida-
mente a, íUlbao. Hai-eeloiia. O í r l a c e n a y 
Cádiz, do'iide conilinria rán Ipe referidos 
exáméñes ; 
Exámenes.—Kn IIKS exámenes celebra-
do« anteayer e.n ih\ Coma mía ncia dr M a 
r iña , para cabos de en ra b¡ nen .s te mar. 
resulto elegido el carabinero de estia ca 
pitsal .lose Maria 'Fe rnández Va lleslri-n-
que> 
Del hallazgo de salvavidas i m moti-
vo de baberse ballia<lo Ibace pocos d ías , 
e n agilas de ( í l jón, varios bote« salvavi-
das, uno de los cuales ipertenecía al va-
por «Lér ida» , que bab ía salido de dic'bo 
puerto el día 13, para Barcelona, y de 
cuya vapoi-no se ten ían no|¡ciia.s, se 'dir i -
gi-eron "varios tólÉfodiemáfi a la Knipi esa 
armadora Üé dicho buque j i r egun l ándo l a 
s u jviradero, á los 'cuales; c-tnit-estó a la 
Compañ ía general ule Carbones, de Cijoi i , 
da.ndo cuenta del feliz arr ibo a su destino 
del citado vaipor. 
Con este motivo quedan desvirtuados 
1 )S rumores que circula r o n acerca áé SU 
paradero. 
Adquisición de balsas.—El inapor norue 
gti «ll lv», qiie salii'i anocibe de uueslro 
imei to . . id(pii i ió dos grandes balsas sal-
vavidas para s u servicio. 
Botadura de un balandro. .Ayer por la 
larde se v e r i l i c ó l a bdadura del balandro 
de 20 metros i(Jís)e>».), que per tenec ía a l 
seño r marques de •Comillas, y qiU' m u e l i -
lemente lía siido ailqili l i-do p(o- don l-er 
namlo Fusler. de Barcelona'. 
lAI acto de ila botadura asistieron varios 
d i s t i n g u i d a lu landr i s ias . quedando el 
«Rsleg» amarrado en 1'uerlocbicu, bastía, 
que sea aparejado, páti i r entonces a 
Harcelona, maiidado'ij»or-el cap i t án señor 
Bla.ncbai'd. 
Partee recibidos en ia Comandancia de 
Marina. 
|)e M a d r i d . — N o e s de esperar cambio 
de tiempo. Levante e n el Rslreebo. 
Semáforo. 
Nordeste Mnj'Mn, maie jadi l la del mismo, 
nuboso. 
Mareas. 
I'leaniores: A las 3,43 m. y k,] t. 
Bajanní re^: A las 9,59 ni." y HIJ!) lí. 
ADAPTACION DEL PRESUPUESTO 
La situación económica 
l.a pareja propiedad de los señorea_Pom-
bo y Compaí í í a regresó ayer al puerto ¡sin 
jmber podido dedicarse a las faenas de la 
l>a irCaceta» de ayer publ ica los dfecré-
tos de nombra-mienlo^ «leí nuevo (iobier-
no, y el decreto de Hacienda de adapta-
ción" del presupimsio conforme a la ley 
df* Autorizaciones. 
Por él se dispone: 
«lArticulo (.? los Créditoe concedidos 
para los gastos del Estad'b dura ule el a ñ o 
ecom'un'ieo de ÍÍHT pflr r \ k'ii-fi^'iilo 1." de 
la ley de 2.1 de diciembre de l!)l(i, con 
declino a servicjo.s de c a r á c t e r |ienna 
líente y de oa.rácter temporal, se eiiten 
derá<Il modilicados, por secciones, papí tu-
los y arti^-uliks, coi) BÜ correspoir lienle 
de ta l lé por conceptos, en la forma y cuan-
t í a que se determina en el adjunto esta-
do, .sin perjuicio de las reorgainizacione'S 
de servicios que posteriormente puedan 
llevarse a efecto ron arreglo a la misma 
a u t o r i z a c i ó n . 
•Art. 2.° Los crédiio.s concedidos por 
ta ley de 2 de niar/.o p róx imo pasado 
pa ra, obras y servicios extraoi-djiia rios 
de la l'revsideneia. del Consejo de minis-
tros y minister ios de 'Estado, de C r a c í a y 
.liiislica y de C o b e r n a c i ó n , cuyo importe 
total asciende a .S.'.tTI.oOT.TA pesetas. Se 
t i g u r a r á n separadamente, como cap í tu -
los adiciomales de los presupuestos de 
í^aslos de los re-spei-|i\os ministei'ios. 
Art . :i.u l 'or el ministerio de Hacien-
da se d i s p o n d r á n las operaciones nece-
rbis ile contabilidad, para que desde I de 
enero de este a ñ o se baga en las cuenla--
de (knstos piíblic is la consiguiente ailap. 
taci-ón de crí-dito y obl i j íaciones, en con-
vsoiiam'ia (.-on lo esbíblecido en l o s a r l i e n 
los a ni e rio íes,» 
Reuma ciaticariná. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venía : Farmacias y d r o g u e r í a s . 
•vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvŷ  
Insrr la a conlinuaidon las siguientes 
cifras, cuyo resumen es fe] Sigili^ilte; 
Obligaciones generales del Estado. 
Casa'real , IMlóO.UñO fíeselas; Cuerpos 
Col. a is lad ores, .¿.S^i. 11(11); Uenda, públ ica , 
pe.sela.s ^0.443.1)26,07.; Clases pasivas, 
;H.i«;k(iiK). T . i ta i , rM(im.m-,,ru. 
Óbligacioneg de los departamentos minis-
teriales. 
i|'rissiddiicia del Consejó de ministros; 
pése las 1.11(i.OÓÓ: ministerio de K S I . M I M , 
T.-UU.Tsr.ál»; ininiMerio de (iracia y .1 no-
ticia, obl i i íaciones civiles, l.S.-TtO.'áí);!,!)?; 
ídem eclesia^iicas, 41 .(ií>!S.K0r: minislerio. 
de la Ciierra, IbG.llKl.SÍ-H,')!»; ju in is le i lo ,|c 
Ma'j-ina, S4.145.(51(5; inini.sterio de la, Qqi 
ben iac i i á i . S'.l. i ; ! ' ! . 517.00; ministei in de 
Ins t rucc ión p ú b l i c a y IJelias Artes , pe^e-
ta« 715.75N. i-ri); minis le i io de Komento, 
rrá.i'iO.iiñl^-ti; niinisl.erio d(̂  Hacienda, 
l'.l.07(5.ÓiS,5ll; Castos de coni i ilnicionos y' 
ronUas púb l i cas , l í-(5..?51).(i;i(),57; I'osesioneis 
e s p a ñ o l a s en el (¡oll'o de ( in iñea , I.!»(l|},ll(lll; 
Aerimi en Marruecos, IOÍ.7X1».(.>40,;U. .To-
tal. !i;!;,.7(>5.,.t;il,;{7 p é s e t a k Total gene-
ral , l..iH;l.Úi-'f.l57.!l'f pé se l a s . 
líl presu|nie.-Lo que se ha prorro^.-id.i, 
«pie es el de 1915. tija.ba loe ¿aistoa en 
l.'d5:').o.u.o.Hi'.7(; pésetias.. 
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SUCESOS DE AYER 
Terrible gato. 
Én la calle de la Emseñan/ .a , númei-o 
iL', piso emir lo , fué monlida ayer por un 
gato una .n iñadlamiada .lósela F e r n á n d e z 
Olmedo, -de doce a ñ o s de edad, la cual se 
hallaba en su casa jugando con el men-
cionado animal . 
•Fué t ra-s ladadá a la ( l a s a de Socorro, 
donde le apr^ciar im múl t ip l e s heridas en 
el bra/o y aiutebra/.o i/.quierdos y en la 
pierna derecbia. paf«i ,ndo-después de cu-
rada a su domici l io . 
Las pedreas. 
. lujando con otro.s chicos de su edad, 
(d n i ñ o Basilio Coir/alez, de nueve años , 
fin' agredido por oír-;., que le a r r o j ó una 
píedna, c a u s á n d o l e una Jierida contusa 
en la región occipital-, que le fué curada 
en la (lasa de Socorro. 
Caída' desgraciada. 
.losé l ' r ic to , 'de ocho a ñ o s de edad, d o -
mici l iado en la calle de Mualasal, inínie-
ro 7, sufr ió ayer m a ñ a n a una caída en la 
vía pnblica. p roduc iéndose una contus ión 
con gran h e m a U M i i a e n la región frontal. 
Fué asistido en la Casa de Socorro, pa-
sando despm\s a su domieillo. 
Pos escandalosas. 
Ayer fué denunciada por la Cuardia 
munic ipa l una muj-er llamada Feliciana 
Huiz, de cinciienla a ñ o s de edad, q u é pro-
mbviló un fuerte e s c á n d a l o en la calle de 
Segismundo Moret. eiiando el guardia de 
servicio en aquella calle l a r e p r e n d i ó por 
echar .sobre los t r a n s e ú n t e s él polvo que' 
harria del portal de dicha casa. 
T a m b i é n fué deiniiiciada por la misma 
aunoridad otra muj'er l lamada Cetra Ha-
si i iuss . la cual se p e r m i t i ó insul tar g-r.ise-
r a . m e n l e a cuianlos t r a n s e ú n t e s pasaban 
por ia calle de la l'.ihera. blasfemando 
groseramente del Santo Nombre de Dios, 
d a n d o c o n (dio lugar a promover un fuer-
bé escándali.1. 
Cosas de familia. 
En IWá eslabiecimiento .le la calle del 
(ieneral Espartero .se promovió anteayer 
un e s c á n d a l o enitre Sois herma.uos i j i o i i t - i -
cos. llamados Eugenio San Miguel y Cris-' 
tina l 'arrondo. los cuales se agredieron 
muí ua.meiile. 
Después de e s l a di-sensiiái se | i r e s e n | o 
i ' i i el eslahlecimieiito el esposo de Cristi-
na, el cual volvió a reprodacir él escán-
dalo. intentando lagredí r í i su c u ñ a d o , 
impid iéndolo lo.s o u a rdi.-i>- imunici|>a l e s , 
que tomaron amia de lo sucedido, dando 
enenta de ello a .sus j e f e s . 
Ratero dietenido. 
A y e r tarde, y por una denunciia pre-
sentada en la ( inard ia municipal po r el 
conserje del cemeiilerio de Ciriego, f u é 
detenido, y puesto a disposic ión del go-
b e m á d o r c i v i l ; el joven Rosendo López 
Ru i / , domiciliaido en la calle de Menén-
dez de Lúa rea, el cual se l ia l laba traba-
jando en el citado cementerio, como 
aprendiz de marmolista, y jsé apoderi) de 
unos remates de bronce q u e sujetaban 
las l i anas de cerramiento de un p a n t e ó n 
de aquel camposanto. 
Descberiiiente y escandaloso. 
Anteanoche, p romovió un tuerte escáim 
dalo, en la calle del Hío de la Fi la , des-
obedeciendo g insultia.ndo groseramente al 
guardia muiiiicipal de wservírio en a(pie.lla 
calle, un hombre llamado Emiliaaio Alon-
so Férez , d o m i c i l i a d J en la calle, de San 
Antón, el cmal f u é 'denunciado, durmien-
do anocibe .en el cuarto de iprevención de 
aquella guardia . 
Casa de Socorro. 
.Ademas de la-.s a n t e r i o r m e í i t e citadas, 
ayer -fueron (asistidas en e s t e benéfico és-
h'ihlecitnen'to las siguientes pensó ñ a s : 
s, M a r í a -Conmiez, de cineuenta y odio 
a ñ o s , de unavs erosiones en el t e n d o iorfe-
r ior de la p i e n u i izquierda. 
D á m a s o Torres, de diez y oCho a ñ o s , 
de nina herida eontnsa en el dedo medio 
del pie dereebo. 
Manuela Aguierre, de t reinta y dos 
a ñ u s , de ex t racc ión de una aguja del de-
do piUgar izquierdo. 
Josefa Vei-gara, de quince a ñ o s , dé dis-
leiisi.Mi violenta de los ligamentihs d'e la 
articuilai'ion del pie derecibo. 
E m i l i a iSalcines, de veintisiete a ñ o s , de 
una herida- incisa en el dedo índice 'de la 
mano derecliia. 
Josefa Cóter i l lo , de treinta y cuatro 
años , de una'herida incisa en e l dedo pul-
gar de la mamo derecha. 
Antonia Bustiamante, de i-narenta y seis 
añort, ide una d i s tens ión de ligamentos en 
la mano y m u ñ e c a izquierda. 
Servicios de ia Cruz Roja. 
En la Fol¡cl ínica instailiada en el cuar-
tel de ¡a Cruz Roja, fueron asistidas aj'er 
21 personas. 
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T r i b u n a l e s 
S E N T E N C I A 
En causa p i Y i c e d e n t e del Juzgado del 
Oesfó se ha d'ctpdo sentencia absolviendo 
Übremente a l'edro- Elias Ciuadalupe Ruiz 
del debitó dé disparo por que f u é acusado, 
y d e c l a r a n d o ifalla el iie^ho. 
V i d a r e l i g ^ i o ^ a . . 
Santoral tle hoy.—Santos Sofero, Cayó. 
\>]K. mis.: l.eon,- Teodoro, obs.; Apeles. Lu-
ido, Leónides, Bpípodio, m.rs.; Parménio, 
Helimena-s, Crislótelo, phs.: Lucas, Mu-
ido,, des., mrs. 
Santoral de mañana.—Sanios Jorge, Adal-
berto, oh., mrs;; Cerardo, Miircdo. ohs.; Fé-
lix, pb:; Fortunato y Aquiles, des., mrs. 
Mañana empiezan los quince Martes d e 
Santo Domingo. 
C U L T O S 
En la Catedral.—MÍS.-IJS a las seis, la pri-
mera, hasta las ocho, cada inedia hora: a 
las nueve y enano, la conventual^ A las 
doce, misa. 
Ror la tarde, a las cuatro y media. Rosa-' 
rio. 
Santísimo Cristo.—Misas re/.adas a las 
siete, siete y media, odio, ocho y media y 
diez. 
A las ocho y media, la parroquial con 
platica. 
A las diez, misa, y conferencia para adul-
lo.s. 
l'or la tarde, a las tres, la caieqnesis para 
los niños. 
A las siete, estación a Jesús Sacramenia-
do, Rosario y lectura espiritual. 
Hoy dOipíngO, día 2'¿, a las seis dp la nia-
fíaiia, es el día señabulo para dar la comii 
GRAN R E B A J A D E P R E C I O S 
E N T O D O S L O S A R T I C U L O S 
D E L A E S T A C I O N 
L A V I L L A D E M A D R I D 
nión pascual a los en f e r i n o s ríe la parro-
quia. 
Se recomienda las coleaduras. 
Consolación.—Misas rezadas a las seis y 
once. 
A las ocho, la parroquial, con explica, ipri 
del Santo Bvaiigelio. 
A las diez, caleipiesis para niños y niñas 
d e la parroquia., con reparlicion d e vales dé 
asistencia. 
A las once, conferencia doclrinal para 
ailulios, por ej seílQÉ cura réceme. 
l ' o r la n i r d e , a las seis y media, l i o s a r i o . 
San Francisco.—De seis a ocho y media, 
misas r e z a d a s , cada, m e d i a hora. 
A las n u e v e , la p a i T o q n i a l con plailca. 
A las once y doi c. misas. 
Pi^r la tardé, a las tres, d'ic-liina a los 
niños. 
A las siele, eslaciim y ¡{osario de la \ i -
nerable (irden Téroerá. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siete Masía, la^ i x lio, cada media hora. 
A las nueve y m e d i a , ¡ n s t r i i c c i ó n i aleqm's 
tica. 
A las o n c e y doce, m i s a s re/adaí;. 
Por la tarde, a las seis y inedia. »€ reza-
ra la Kslacioii, Posario \ ejereicios de la 
Oírte de Maria, píira, c.onyersióu de los pe-
cadoics. 
semana de en t e r m o s , don Antonio (¡ó-» 
mez, Feso, l . I . " 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, cada 
media, hora, J a las diez, once y dOéé 
A las nueve, la pa.iidipiial c o n platica. 
Por la ta.rde. a las dos y media, explica-
ciófi del C.alei ismo a los ttlnbs'̂  
Hoy, no hay GongregatVlóii de Hijas .|e\o-
las de María. 
A las siele. Sanio Musario, con el SefiÓD 
tnaninesto y sermón del señor i nra pa 
rroco. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada, me-
dia hora. 
A las siele y medio, comnnion genéítai de 
lo.s Estanislaos. 
A las ocho, iñisa de ,1a Sant ís ima Tr ini -
dad. 
A-las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, misas 
rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, explica-
ción del Catecismo a los niños. 
A las cuatro, Congregación de Hijas de 
M a r í a 
A las siete, Rosario y meditación. 
En el Carmen.—Misas rezadas de sois a 
diez. 
Por la larde, a las siete, Rosario, lectura 
y hendición con el Santís imo, terminando 
con la Salve cantada. 
En San Miguel.—-Misas a las seis, ocho y 
diez, lista úl t ima con plát ica sobro el Sa 
gradó Kvangelio. 
Por la ,1arde, a las dos y media, explica-
ción de la doctrina a los niños. 
A las siete, función religiosa con Hosario 
y pláiica, terminando la bendición del 
SantísThiiO Sacráánenfo. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Padres 
Agustinos).-Misas rezadas a las seis, hasla 
las nueve y media, inclusive, exeepto a las 
siete y nueve. 
Por la larde, a las dos y media. Cate-, 
quesis. 
A las siele, liosario, sermón y Salve can1 
lada. 
Ean San Roque (Sardinero.)—Misa a las 
nueve con plática y asistencia de los niños 
de la Caleipiesis. 
Por la larde, a las tres, caleipicsis en sec 
eiones, explicación de mi punto de dociri-
na y cánlicos. 
A las seis se rezara el Samo Rosario, 
como lodos los días, y los viernes se liara 
el ejercicio del Vía-Crucis. 
,Se reparten vales de asisUmcia en las mi 
sas, Rosarios y catequesis a los niños ins-
criptos en las mismas. 
Los dia lahoraMes, a las ochu. la Sania 
misa. 
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mi8uei P 
Cuarnicioneria de don Mi» ' 
Burgos, 1. Garage, de ~ 61 
Dóriga.—Local del 
en Le Comptoir. 
Los billetes definitivos DM 
los, en los sitios indicados p|r*n 1 
hasta las siete de la tarde.' ^ 
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S U E L A 
E N E N C A R d O S , para regala 
lo comente en presentación • * 
finura, como ee sabido entre'o -
da clientela, la acreditada rnl̂  
RAMOS, San Francisco, 27. F|1 
11-! Los dent í f r icos rioveléfi 
diilar sus resnliados en j ^ . j 
de la dentadura, [ m e s Kst"0 <s'('!l.s' 
demostrado, en el ' ransi iirS)1 
•nejaciones. el incomparable i u. 
|H>L0. ' 
D E ' 
P E D R O A . S A N M A R I 
(Sucesor de Pedro San Martfí, 
Especialidad en vinos b l a n c o s ? ! 
va. Manzanilla .y V a l d e p e ñ a s - L i 
mererado en comidas.—i'eléfono n j T 
Licor-Cognac^AniJ 
E X T R A F I N O S , SUPERIORPJ 
hV-ibricados en Benicasm (^aí.t^|., 
ios RH. I>F. C a r m e l i W D ^ a 
Pídanse en ultramarions, cafés j ^ez j 
' 5 1 K t ' 
.Curación racional ^ 1 tXTR EÑ I MI ENTQ 
¿/fXfl/YTE SüfiUE 
s in FEriOLFTflLEiriR ni 
l?l p T o x i n m domhiim, 29 id;eÍ i-orrie/iile, 
orsvniizado por la Sociedad uPacii i^ 
CIÚb», s a ld rá un trén especial y i,i|Mdo. 
para que los aticionados puedan presen-
ciar el partido de campeomilo en la \e 
i-illa vi l la . El piecio del billete de ida v 
vuelta, si-rá. de 5j95-peséta6i 
La salida de Santander será a las siete 
de ta mañainia y de Bilbao a tas nueve de 
la noche, aproxinradímienite . 
Cuantas personas deseen i r pueden re-
cocer las -tarjetas provisionales, l ia si a el 
jueves, en lós establocimieutos i j . . 
Crespo, Guantería, calle de San Francis . 
co. Café Royalty. E l Centro, de don Pe» 
dlro A. San Maintin.- Bar Americano. 
GRAN DESPACHO DE CARIE 
JOAQUIN PUENTE 
General Espartero, 4 y Gándara, 
'Pernera especial, lechazo 
vaca del pa í s : 
A L F A L F A , T R E B O L , VALLICO, 
S E M I L L A S seleccionadas, purif 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9.—SANTANDER.! 
D E P E N D I E N T l 
pa.ra el despacho, se necesita. Inútil| 
s e i i M a r s e sin buenas ridereacias.M 
rán Pérez del Mol ino y t'.oiapafl|| 
Caridad.- La s«d¡cilja.iiio8 fie m 
le(di>res para una pobre mujer, 
un marinero del <iMoiu:ada'>, ((ueí 
cuentra. falta de toila clatse de nvur 
En esta Adminisitraciiái se. reciB 
nativos. 
Música.— 'Fro^ivinia de la.s piea 
.'jec-Ul^uá hoy la banda miniicipal,d| 
ce de la. m a ñ a n a a una de la t*' 
paseo de Pereda: 
(iKntre chnmhei-as». pas<idplw 
lia. 
«(Don lAtlvar.. de Bazam.. entiTiH'^ 
vil lana. Massi'iiiel. 
((Los ihijos de la costa». obertil!| 
i|il,es. , 
..Él c id . . . airee de hade. -Ma<ifleiM| 
Mlllcy l la t l id . . . pasodoble. -<Cg 
Los espectáculo! 
SALON P R A D E R A - " I 
na de opera ccimioa y opereta <̂  
r i -Marcl ie t t i . 
l-'umdonevs para boy: 
A las .seis y media de la tardf.ff! 
mas \íe.m\sas)i. 
A las diez de la noche Imlac-V 
«lia princesa de.l dida r.>. 
" V i n o 
T ó n i c o n u t r i t i v o 
P o d e r o s o a l i m e n t o d e l c e r e b r o y d e í s i s t e m a n e r v i o s o . 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre, 
D e v e n t a I ^ é r e z d e l I M o l i n p y O J 
v *>« todna la» farmacia« y droR-nería• 
E L I X I R E S T O M A C A l 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetitP, curapdo l̂ s ^qlestias del 
E S T Ó M A G O t 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las asedias, vómitos, inapeteneia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sd remiten folletos á quien los pida. 
e 
e 
x L a H i s p a n o - S u i z a | 
^ 2 0 O. P, ( áLlloaíao rsíIífiEi.. T>ieK y seis válv*18* 
| P O M B O Y A L V E A R B 
l PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 2 6 . - SANTAND^ 
P A L A C I O D E L C L U B DE R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
1EKA CASA E N AMPLIACIONES Y. POSTAL^ 
Callista de la Real "asa, con ejercicio. 
Opem a domicilio, de ocho a una, y en 
eu gabinete, de dos a cinco.-—VeLasco. nú-
mero l í , 1.°.—Teléfono 410. 
V . U n B C N A ( H I J O ) 
Profefior de masaje.—Loa aviaos Vela* 
eo. 11, l.«.--T*láfono « 9 . 
Restanrant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Seryiclo a la car. 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios moile 
rados. Habitaciones. 
Pk í íu del ' l ía; A r n i / i a vuliMickiiia-. 
Ostras higién 
de la Compañía 
Pepósltp: IDEAL 
Ostrícola ¿* " t 
DRINK. Muelle 
Teléfono número 66* ̂  
Depuradas por eslabulac ^ 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y I»76 
¡ B r a g u e r o ? : 
Talleres para la conlru ,̂eÓs"rlil<* 
ros, piernas artificiales, 
las y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y . / i l 
GARCÍA (ópt'cü' 
SAN FRANOHOOi 11 
Nuevo 




Línea de Cuba y Méjico 
FIJAS TODOS LOS MESES EL ÜIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
SAMDAf ^ ü 9£lldrá de Santonder el vapor 
gl día 19 ̂  ^ 
Su capitán dan Antonio Cornelias, 
e i v i c n i z . • nasaj€ y carga para J l a t o n a y 
Ri t i endo P a s ^ ; e u tercera o rd inar ia : 
precios ^ ¿ J ^ A Í peeetas 28<): 12,6Í) de impuestos y 2,50 de gastos de d e f i n -
en con ib inac ión con el fer rocar r i l : Pesetas 315, harque- cAM'Í 'TAdO DE C l I ^ A ,  combinac ión coi 
pA?A^puestos y 2,50 de gastos de Reembarque . 
n otro vapor d m á s 7,50 de impuestoe. 
con transbordo en la 





Vapores correos espabilóles 
II y Río de l a U 
14 de muyo, a las tres de la larde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán 
r 





S M A 
E 
<8 tarmiAI 
, i -nelro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. -
ra jno J pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
L A{TAS 0 C H E N T \ V DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, INCLU-
TlMPUESTOS. 
má« informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
Para g l ^ ' z y COMPANIA.-Mueile, 36.—Teléfono número 63. 
fijlIOS DE LA GOMPAHÍA TRASATLÁNTÍcT 
MEA DE BUENOS AIRE3 
lcl0 njeusual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. para 
til Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
"¡IB Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
I Qprvlclo mensual saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
I New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 87 y de 
Sbana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gljón el 80 y 
Corufla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
liec da mes. para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
ide Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
«BSia^Puerto Rico, Habana, Puerto Limón. Colón. Sabanilla, Curacao, Puerio 
L¿So y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Taro 
o, y puerto» del Pacífico. 
LINEA D ! FILIPINAS 
[ifea salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Sald. S U B Í , Colombo. 
ngtpore y Macll». 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviiclo mensual saliendo de Barcelona'el 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
tdlz el 7, para Tánger, Casablanca. Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
jCruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
¡Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
adai en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
[seírtlco mensual saliendo de Bilbao, Santander, tiijón, Corufia, Vigo y Lisboa (fa-
ltativa) para Río Janeiro, Santos. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía 
(regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, L l i -
:iYlgop Coruña. Gijón, Santander y Bnbao. 
[Eitos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
ilaCompaflía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acreditado en 
fÉatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
u l l é r a 
,•1 i l i a» 
17 :kikid 
s 
ICoMumldo por las Compañías de terru carril es del Norte de España, de Medina 
«Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
[̂ Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
3. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
lüibones de vapor.—Menudos para fraRurvs.—Aglomerados.—Cok para U»OB ra»»* 
y domésticos. 
se loa pedidos a ic 
H u l l e r a 
PS.0',5 Ni, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Alfon-
m. lo—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía. —GIJON y AVI-
iMHtoteí de ia «Sociedad Hullera Española..—VALENCIA, don Rafael Toral. • 
i txa OÍ:OB informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
tCOIBOAD MUU.RRA B8PA1IOLA.—•AtBSRl.ONA 
;áculí 
•retó 'I' 
\ f Pompas fúnebres de INCfL BUNCO 
V e l a s c o , 6 . - - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
l(W8-i E s e n c i a t i e n e c o n t r a t a s c o n l a s S o c i e d a d e s C í r c x x l o 
| « l o h e o , S S o c i e t l a d r V > s t i T m a y I V I x x t i x i i l i d a d 
¡ S r ^ i s t a , y s e r v i c i o c o n e l H o s p i t a l , O a s a d e E x -
t y C'1asa d e C a r i d a d : - : C o c h e f u r g ó n a u t o m ó v i l 
I J g f Y J ^ d o d e c a d á v e r e s : - : A r c a s d e m a d e r a s finas, c o r o -
^ nab i to s y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a é s t e r a m o : - : C o c h e s f ú -
IRc ^ estu<:as' as1' c o m o s e r v i c i o m á s m o d e s t o . 
| bERVlClO P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
b A g e n c i a d e p o m -
t L a p a B 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y i 'emás accesorios, y con los mejorea 00 
chea fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Prooiaa médlott.—Serviolo permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. MI.—TELEFONO HUMERO «II. — SANTANDER 
miIIUIIIII yiniiii'iHEiiimiftiiwiiiiiM ni im¡ñmw www 11 11 1 iiii 1 
S - f l n ¡ s o s a - | 
s s 
g Nuevo preparado compuesto de bl- ^ 
^ carbonato de sosa pur ís imo de esen- ^ 
B é f i é d i c t ú 
tía de anís . Sustituye con gran ven- 9 de gllCero.fo8fato de cal con CREO-
® tala el bicarbonato en todos aua usos, g , 0 T A l " Tuberculosis, catarros cróní- 9 
; ) eos, bronquitis y debilidad general, sé 
^ —Caja 0,50 pesetas. * • —Precio: e.50 , tsetas. Qf 
B DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bemarrie, núenere 11.—MADRID 9 
Ds venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
E l A 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
t—l MADRID.—(Fundada el arto 1101) : 
Pesetas 3.000.000 
1.950.000 
1 Capital suscripto 
Desembolsado 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.696,86 
Subdlrecclones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales pní r tos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi arla general de Seguros. 
Dlreaaién general: PUERTA DEL SOL, 11 y I I , i.*.—MADRID 
Para seguros de Incendio», mar í t imos , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
veleros y ten'fstrts sobrera •roanolaa y valores, dirigirse a su representante an l a i v 
t w á n - «na LaoKarfio Q. Gatt*rrM Coloaaa*. «alie d* Pa<1rn*Bc. n é s i . « .'Ofielisaat 
S E R V i e i O S P Ü B U C O S 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s . 
D K I.A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a New York y Habana 
A ¡prlndipiofi del mes de mayo s a l d r á de Siuitander el vapor 
A - l f o n e o I D o c e 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para N E W - Y O R K y HA-BANA. 
Para m á s infonm's, dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36 —Telefono núm. 63 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
C ^ F É S T O S T A D O S 
c z : / = i f s ^ i E : i L 
PCION' 
ro í̂ l 
esta DfJ 
erviciG i j 
del 
NA D I V L I 1 
U| 1 * ' S E L A R Y RESTAURAR TODA OLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
[ '0*MAI Y CEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS BRABADOS Y MOLDURAI 
DEL PAIS Y BXTRAftIRRO AMOS B B B A L A H T B . ¡S,— atéf. MS.—PASRBB^.: SiSRVAMTSSfi, 
? t r e ü i m i e n t o 
IlPerv?osiHfHaten(ler esta IndlspoBlción sin exponerse a jaquecas, almorranas, ft ojuaa v otras mn0001,0^^1^o x ^ „ r . „ ^ „ m , „ tí.611 gravp-T 8,3 consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
În? SaQcmo pnVÍT meda(les- Los Polvos regularizadores de RINCON son el re 
¡ ¡« '«tos d P ávíf seSuro P"1"» combatirla, según lo tiene demostrado en 
tocv, ^Me» rim , V creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las 
'•v, 'M an^r Jle?*r.?^_No reconocen rival en su benlgnldac' y eftc&cl». Píd 
• ^ « ^ Í S , " - "«KOON. í i m i o l a : BILBAO. 
lod 
fun-
P í a n w 
15, 







W ^v ibosarS 48e conocc Para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
C y flexibip T por(Iue destruye la caspa que ataca a la raíz , rfesultandp 
S i Ó1,J fuese lan1I)recloso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
o.^1 Jus t amc ,* ,0 que hermoseael cabeUo, prescindiendo de las demás vlr 
^ * ' A * ¿ f pCB8t*3- Lft ««qne ta indica el modo de asarlo. 
^ - ^pg^r sin la droguaríft flf PBRBZ DEL COLINO Y BftM£>AieBA. 
V e n d e p a p e l v i e j o 
SI 
IMPORTACION D I R E C T A 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 11.87; 
Llegada a Madrid, a las 8.40. 
Salida de Madrid, a las 17,85. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7.M. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20.30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7,28 y liegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10 31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
ios trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a lias 6,5 y 15,57, co n llegada a San-
tander a laa 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1. 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo), 
fi.20, 1,20, 14 (correo). 16.45 y 18.20; con llega-
das a Santander, a las 8.36, 9.30. 12,25. 18.3, 
17.45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18. con llegada a las 18.20; y del Astille-
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18.30, con llegada a las 
18.50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20. 11.45. 14.50 y 19,15. para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29. 2,40. 19. 13.25. 16.38 y Bl.E 
Salidas de Cabezón, a las 14.39, 19.1, 7, 
9,21, 17.5 y 13,40. ¡ ara llegar a Santander a 
las 16,13. 20.46, 8.45, 11,8, 18,48 y 15,28. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8.27 y 11,15 
m a ñ a n a y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7.28 y 11,25 ma-
ñ a n a y 14.26 y 18,25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAVEOA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7,45, 13,20. 17,80, 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de- mercado o feria en Torrelave 
ga. a las 7.5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37. 13,59, 18.12. 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las 80.16 
;salida). y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7.48, 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
illas de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45. 11,8, 
18.48. 15.28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,18 y llega a Santander a las 
8,4 .̂ 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,56 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16,50 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 20,40, respec 
dvamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa 
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17,15. 
para llegar a las 19.38. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7.45 (correo), 
13.20 y 17,20, para llegar a Llenes a las 11,15, 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llenes, a las 7,40, 18,58 y 17,80 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,6. 
16,13 y 88,44. Los dos úl t imos proceden dr 
Oviedo 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somfo, a 
las 18.36 y 15. 
E L C O R S E P R A C T I C O 11 
EL CORSE P R A C T I C O se recomienda por muchas razones. EL CORSE P R A C T I C O no molesta. EL CORSE P R A C T I C O no se deforma. EL CORSE P R A C T I C O es duradero. CORSE P R A C T I C O hace el tipo distinguido. 
[ I C I O « r e en todo 3 
[ P m se vende o i y n 
[ P I C I O tiene ocero i l i s y 
í l CORSE m M A l e s tais P n O p s É lo i i s i 
I , s i s t v e i d i M e 
S - s San Francisco, 17 
I 
Unico depósito de fábrica en Santander y casa especial para monederos, cuellos de novedad y ador-
nos de cabeza. Máquinas de coser y muebles de todos estilos. Pedid presupuestos y compraréis. 
T o d o b a i - a t o . — P r e c i o l i j o m a r e a d o . 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueva a 
•ma y de tres a seis. 
Ayuntamiento. Plaza de Pl y Margal!, d^ 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana, 
••laza de la Constitución. 4. tercero, dé disu 
Audiencia, Plaza de la Constitución, d« 
¡nieve a una. ' 
Banco de Santander. Paseo de Pereda, 0. 
le nueve a una. 
Banco de España, Velasco, i . da dies a 
doa. 
Banco Mercantil, calle de H e r n á n Cortea, 
le nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura. 43 
;uatro a ocbó de l a tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía , 5, As 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
4i3te.—Horas de consulta: secretario, do 
cuatro « seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
hitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
.ncendios y accidentes del trabajo, de cua-
ro a cinco; transportes terrestres y marl-
imos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere 
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tr i« 
t seis.' 
Cámara de la Propiedad Urbana. Hernaíi 
Cortés. 1. entresuelo, de diez a una y d> 
matro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros. Alameda prl 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, Bl, da 
iiueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gl-
• o mutuo. General Espartero. 7. entresuala, 
; nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calla da la Riba 
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan 
ti l ) , de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez & 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, r'e tres a cuatro.—Niños: de tres a oua 
rro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda, W. 
Je nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle da 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis. 
Estadíst ica general. Santa Lucía. 11, 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle ds 
Magallanes, secretarla, de nueve a dooa y 
media. 
Montes (Jefatura íorestal) . Florida, 1, tar 
oero, de nueye a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes. Torrelave-
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno mili tar . Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal (secretaría), de diez a una.—Audlen 
cia pública, a las once de la mañana.— 
Registro c ivi l , de diez a doa. 
Jpnta de Obras del Puerto. Muelle. S4, 
de diez a una y de cuatro y media a siete 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 83, ter 
jero.—Primera instancia municipal (secre-
taría), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las , cuatro de la tarde. —Registro c ivi l , 
de una a una y media. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública. Velasco, 4. da nueva 
a una. 
Recaudación de Contribuciones. Puente, 1. 
de nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas, Santa Clara, 7, segundo, de diez a una. 
Liga de Contribuyentes.—Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, da 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
De Correos. 
^dmlnistraelón principal da OarraM e* 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
7 paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13.38. 
Pago de giros, de 10 a 15. 
Imposiciones Caja de A' orros y relntfc. 
^ros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a II. 
Reparto a domicllo del correo de Madrid, 
nixtes de Valladolid y Asturias, a las 10 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto da 
Llanos, a las 12,45. 
Correo de Asturias. BU' ao, Liérganes y 
)ntaneda. a las 18,30. 
Los domingos se haca eolamenta el re-
•arto a las 11.30. 
Idem Giro postal, de 9 a 11. 
Compro y vendo-
OBA O L A S E B E M U E B L E S USABOS 
BaNa da Juan da Herrera, 1. 
los polvos SAN A N T O L I N . 
Da a los dientes blancura nivea y á 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 anos de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
tan y 
tx 5 5 0 c é n t i m o s e a j i t a . 
'El.PaeWo Cántabro" S E 
* 1 e l fcloRco de E L D E B A T E 
¿Tiene \?. callos, 
verrugas ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
C a l l i r i d s i O u e r d o 
(CALLICIDA VELOZ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA D E HO-
NOR. Gran Premio en la Exposición 
Internacional de M I L A N , 1916. E l 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: 'Droguer ía de P é r e z 
del Molino y farmacias. -Bilbao; Cen-
tro Farmacéutico y Barandiarái : . 
